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D e l m o m e n t o . 
A h o r a , c l a r o , l a s d e t e r m i -
n a c i o n e s . 
las personalidades m á s salientes d o r sindkaJisano, acaso la de 
1 lia i,inH oroanizadora, el "Noy del Suc re , fué ayer tarde asesina-
J*i ^ í f de" Barcelona. , i . 
ao.-.d 0 n0 puede e x t r a ñ a r a nadie que se haya tomado la molestia t á s . 
r fv la veidadera s i t u a c i ó n social en Barcelona y de examinar l a ^ 
^ S e inhilHciún do los Cobiernos. 
' • nos cansaremos de i-epctirlo: el proli iema de! sindicalismo i'evolu-
•N 0's decir, del sindicalismo que l ia recurrido a la pistola como ar-
E n e l A t e n e o . 
L e c t u r a d e c u e n t o s d e l s e -
m o f - ' á e que" M pnesenibádo'' s ü i ^ m i - Manuel Ai-anaz Gas.tellanos ocnpó vierte en ( ( M a M , riaarisd», hasta •ha* 
s ión el gobcniador c iv i l , s eño r Raven- ayer l a i r i lumia del Atene 
éfá ¡A l a hor& anunciada, 
Ouando los periodistas le v is i ta ron f a l ú n de actos se encontraba comple- «Du^iio pa ra . 
sta nocibe se limiitr. a decirles crue ha- lamente lleno de distinguado audi tor io vnlios- .m.o de 
^sos en ese organismo que tiene fines aparentes de r e d e n c i ó n so-
pi l los , los obre 
r \ pfoctivos de lucha por la subve r s ión del r é g i m e n del Estado, 
iver" cay6' el «Noy del Suero"; m a ñ a n a , m o r i r á , asesinada igualmente, 
malquiera de las )) r ime ras figuras del organisniio contrario. 
( í los Gobiernos, diremos mejor algunos Gobiernos, tuvieran un m á s 
id concepto de los honores que deben a lo§ prestigios del Poder p i i b l i -
• hs coimiionoiulas a puerta corradas con caudillos y directivos; las com-
Inmdas y ooiipadrazgos, serian snstitiuidas por medidas previsoras, 
''ipriric.ís v insta'-, en l a seguridad do gjüe el pi'oblcma entraría en cau-
«donde hiera pos i ble darlo solucimi e.m una legisiaieión prudente, 
pero este por el otro y el do m á s a l lá porque l a onciuentra rada d ía 
mis complicada, el hecho eioi.to os (¡no como a todos los Gobiernos se los 
¡¡¡•ecp la cuestión del sindicalismo amenazadora y grave, no encuentran 
i s M>afio caliente" do/momento para lograr uno de osos éxi tos de reluni-
.rón dé que lauto se 'pagan nuestros gobernantes, que l lamar a cap í t u lo 
í. los oabeoillas sindicalistas vividoios y llegar al pacto y hasta es posi-
ble míe a la contuatación de l a t r anqu i l idad . 
\ la vista tenemos nn caso do parc ia l idad que jus t i l i r a nuoslros razo-
namientos. Muicibos meses lleva el s eño r Haveniéís al frente d. l Gobierno 
•¡vil de Barcelona y do nincbos c r ímc iu ' s shudiealislas ba tenido que i n -
Mniuir al Gobierno. Y, sin embargo, hasta que lia ca ído una pi i mera 
p j i no se ha creído en el tranco de .presentar l a d imis ión . 
jN'o invita esto a pensar .que la ú n i c a ims ión que t e n í a que desempe-
¡Irpj señor Ravenlós en Barcelona ora la de conservar l a v ida de los ca 
dillós? 
i Rúes esta iii 'plícita complacencia do l a autoridad con los que man-
ían en uno de los organismos en luicília, aviva el antagonismo y agrava 
frfundaineiite el problema. 
miediidas de g r a n severidad, y m a ñ a n a 
íiiparecteirá en la (cGaceta» uai real de-
ercio dando al Gobierno in te rvenc ión 
en los fondos de las Sociiedades obre-
ras, Cion objeto de ver en todo uiornen- . -
nidos por ¡ ci I l L l i 4 X ^ . J L d l l d ^ v ^ d d i ^ l l c t l l O S ^ 
¿Dimitió el gobernador? ' . , 
O r c u i a con giran insistencia el ru- E1 exquisito cuentista y l i terato don sit ivo y , a fuerza de p.nfiadas, le .con-
!,..!_ a e l ranaz Castella s cu o — 
ta- buaii  o. <vrle-fregar l a ' coo ina y otros rúen es-
ra anunciada, el elegante teres de ese jaez.' 
 él c u r a » es otro alarde 
o nn ó qu  t"11^»"^ 1M;I1U H*?.tuwwu^i^w xiuiULmu yamvvuawiiív  l i t e r a tu r a festiva, lo 
b í a sádo eincontrado muerto un obre- cutre el c"ial sc M t a b a u n 8"ran 11 nil&"l0i q "« el « C u a r e n t a y 'cinco.. , «Un 
ro en Ja oalle de San Rafael moro de hermosas damas. csraiidulo gra.nde.. y «Sesión de pes-
c a d a les oomun lcó de su ' d iml sb ín ; i M f ^ m , ^ P j é s á d f t e d.d Ateneo ca». 
pepo en su semblante y en su modo ' a . " 1 , " ' M 1d,\,osla c í f lLaJ ' liou ^ una Palabra, todos loá cuentos 
de expresarse, se adivinaba que ha- Gabriel M a n a de Pombo Ibar ra mía que levo anoobe en el Ateneo el nota-
h í a adoptado la r e so luc ión de aban-en breves y_elocuentes frases a l u d i ó brhsiimo l i tera to vasco, son otras tan-
donar el c a m i a la ^^o11 vasco - m o n t a ñ e s a como tas pruebas do su fecundidad intelec-
Lo q u e ' d í c e n los sindicalistas fnnente a b u n d a n t . í s i m a de bienes ma- tual , de su obse rvac ión y de su amor 
^ Líos sindicalustas dicen que r m u d o tena.les y espirituales. n bt litr-ra.tima ^ n m i i a n i e n t e regional . 
o c u w i ó la vacante dé• gobelrnador m i - lEl Presidente del Ateneo san. iSu labor tue premiada con una ca-
litair de Daiicelojia 
initeresados en que se * 
taxlo de a la rma para ¡us t i l icar la con- * * * m u s t r a m,uiy sincera, 
vennencia de que el general M a r t í n e z .Los Guentos del s eño r Aranaz Gas-
An ido ocíuip-ara l a vainsnte. tolla nos, grandemeTi.to ingeniosos, l le-
Cémo fué e!'crimen. nos do mi tu ra l idad y exqnisdamenie 
íFil iLorido Confias ha prestado decía- pe.nsados, t i enen a demostrar de una 
raí ion, coincidiendo é s t a con l a re fe -manera irrebatible que dentro de la 
rencia faci l i tada anteriormente a l dar peregrina y sencilla l i tera tura rogjo-
3.a mimiora noticia. na l , con sus ingenuidades, con sus 
' íDice que s a l i ó con Salvador Segu í miodisinos y , si -a manió viene 
ó «mbernador i - (*mvu fo^smume uei «lytaiuau sajit pu i tu jw lúe pre iaua con una ca-
híábía elementos í a n d e r i n o fué caluirosamente aplau- lu i ros ís ima ovac ión e in f in idad de fe l i -
* iniciase ese es- dido- citacionies, a las males unimos l a 
e m u tase ese es . ^ « i i m ^ t r n i-nn ,̂- « in^Tí , 
M. L L A N O 
L o s tradicionalistas . 
N o t a b l e c o n f e r e n c i a . 
M a ñ a n a , lunes, a las oclin de l a 
hasta noclie, y en el sa lón de actos de la 
de l c n í é ' d e l Tostadero, situado en la ' ( 'on-sus vulgaridades, pueden oneou- A ademia Trad i r inna l i s ta , Santa Cía-
i 'a/a do la Umiiversidad, d i r i g i éndose trac los e s p í r i t u s observadores asno- ra S y 10 primero, d a r á una intero-
al Simlinato v idr iero . tos 'grandemente interesantes, sin r"- sanie conferencia el reverendo padre 

















£ 1 d í a e n B a r c e l o n a . 
E l " N o y d e l S u c r e " e s m u e r -
t o a t i r o s e n l a c a l l e . 
por lo cual, la a g r e s i ó n íes cogió des- cualidad extraordinar ia que enriquece 
p,-nvnidos. v osparitualimonte a los buenos ^ e ^ s - . " E * j . J J 
No fué reconocido. tas: la ol servaci m fina. Jia er reóntra- J V ^ . ^ V I o g > V P I ^ X I S v * C W - • 
¡Eiq los priineros mionvcíntos ni la P o - d o en el solar v izeaínóí o n ' s j » . ' c n s - u # •* . 1 
lieífa ni nadie sabia que el c a d á v e r ro- lumbres, en. su clwv-mograiia. bri su Viajes, 
cogido en la callo de San Rafael per- S'-nlime.nialiím.. . nota* ivreei'nwas que p , a s n n i t o s de su profesión ha -a-
teiiioo'ía al del leader sindicalista. ¡ll"s ';1s ofrece niíu-y beilaio.rMde, r.r5n7lT-TkTq ron direccluai a P a r í s la cuioci-
Pi^t'o fué idont¡fi.catlo en la Casa de nen iadas con la sal y p imienta do 9t¡ da y acreditada corsetera s e ñ o r i t a 
vSocorro. en medio de la general estu- entendimiento, f aenándonos paladear L a u r a Muñoz , 
peliacición. mianjiares qniio, no por sor cocidos en 
Ladrones en acción. 
BAROl-LOXA, 10.^En el eslableci-
lljaijito sito en la casa mimero 86 de 
acallo de Montancr, se Iva re-istrado 
n robo. 
ios ladrones, parn llevarlo a cabo, 
ra.-twaron las puertas del estableci-
niciito, del que se llevaron varias pio-
«s de soda y de tricot, valoradas on 
pesetas. 
* # * 
En la casa número 32 de ' l a calle dé 
MHiferón, fueron sorprendidos por el 
*eno-partí callar de servicio, unos la-
' es en el moinicnto en que se dis-
a abandonar la casa, l l eván-
^ los efectos robados. 
* * * 
Noy. al mediodía, los agentes de 
^lindad de servicio en la Ponda de 
«ronS^,0, iIlrt'cll1a'ron ^ - n e r a unos 
^no éstos no hicieran caso do las 
«nuoiones que les hir ieron Iqs á g e n -
oslos hicieron sobre aqué l los va-
„ ojapam^ alcanzando los provec-
que por ^ p,asai>ail. 
lJno ^ los ladrones fué detenido. 
'Al nnc ^ n ATRACO-
h S ! v V 0 ! la cal1^ (]0 r .uadiana 
n míri,dle^PS dcl a l m a c é n de t r a -
f&o 2i f For< P0800 ('n Gl 
ĤMVÍV 1:1 rallp' ,es salieron al 
uLrai1,ns d ^ o n ^ c i d o s , de ¡os 
'arar ia<. Ies a 'wnazaron con dis-
0 tanto n í ' ? ' ? llevaban. * ^ ot les golpCiahan con 
3 ae las armias que esgri-
r i í ^ ^ o r e s so apoderaron de ^ ^latrn n 
^ 11(W Pes,3{as que los depen-
S dándo4 ;?LPara pa¡-0 d0 Í o n v d ' 
^ cikdn. a ^ f"í?a. 
P n M i Z ^ l ^ ' ^ ' ^ t o s , que se Ua-
ton 'U'a y J e sós Asensio. re-
m*> C J .nil!,:: -Taves v do pro-
• ^ e s ' ñ a i í ' ' •^PMIvanuMite , en 
\ h & l f n de a v i f i i t u r a . 
««avíulor Ce-4"1'' 
Ejecutivo 
' ^^^pL.C-,asto110' . presidente 
p CBQ v 77 v — deíl Se su n d o 
^ M d i ' á í 1 ' " ^ " ' 1 ' ' " de Avieul turn 
año 1 « i DaTcelona el 
l ^ , e dio oi'míí1 v¡si|;ido al alcalde. 
in P l,a cri!(" ^ 'as can-
se ,'ntl1f;10na1les celebradas 
Rión 8p ?;d,,, 'ine el Con-rp-so v 
% inayo lol,'r(m 011 los "días 10 





persianas. : !a o. f fa'-ica oe pe, 
tó^^a ' ' ' ' i 'a Aurora . 
S " o) babor sido dos 
I ' ue Jos obreros. 
E l «Noy del Sucre», muerto a tiros. 
Pe.ypués de las siete do la tarde pa-
saba por la calle de Cadenas,' esqui-
na a la de San Rafael, el «leader» 
sindicalista Salvador S e g u í «Noy del 
Suicre", a c o m p a ñ a d o de un obrero v i -
driero l lamado Francisco Comas Pa-
gés, de veintisiete a ñ o s de edad y do«-
mic i l í ado on la barr iada de Sans. 
Ail llegar los dos amigos a la es-
quina meiicionada, u n grupo de des-
conocidos hizo varios disparos, ca-
yendo muerto Salvador Segu í y gra-
\ emento herido su a c o m p a ñ a n t e . 
T a m b i é n r e s u l t ó herida a conse-
ouieaicia de los disparos una mujer 
ene pasaba por el h igar de la agre-
s ión . 
LLOS dos heridos fueron conducidos 
sin pé rd ida do tiempo a la Casa de 
Sooorro de la callo de B a r b e r á , don-
de fueron reconocidos. ' 
Los médicos apreciaron en F r a n -
cisco Comas l ' agés una herida pro-
ducida por a rma de fuego, con or i f i -
cio de salida, en el costado derecho; 
otra, t a m b i é n con orificio de salida, 
en la piorna izquierda y fractura de 
la t ib i a y el p e r o n é por el tercio me-
dio. 
Su estado fué calificado de gravo. 
E n l a mujer, l lamada M a r g a r i t a 
Miguel \ i c a y fué apreciada una he-
r ida , tannibiéii de arma de fuego y con 
orificio de salida, en el muslo izquier-
do. 
..Su estado es de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
D e s p u é s do practicada la pr imera 
cu ra fueron trasbidados los dos heri-
dos al hioapital de Santa" Cruz. 
iEl luzgado se t r a s l a d ó al lugar 
del suceso para ordenar el levanta 
miei i to del c a d á v e r , disponiendo que 
fuera Iraaladado al depós i to del Hos-
pital ( línico. 
;En la calle di1 Cadenas y en toda la 
barriada causó gran sensac ión el su-
ees;),' cuya noticia se extendió r áp i -
daimcnle por la i indad. 
A l producirse la áffresión se o r ig i -
nó ¿fcan alai ma, habiendo carreras y 
sustos y d á n d o s e lugar a quq los co-
mercios de las inmediaciones -cerra-
ra.n sus pucrlas. 
Los autores do la ag re s ión huyeron, 
sin que Inasla la hora do dar la eonfe-
renicia havan sido detenidos. 
A las callos de Cadena - y San Ra-
fael acudieron momentes d e s p u é s de 
l a ag re s ión fner/as de la Guardia CM 
v i l . de Seguridad y de Vigi lancia . 
E l C.obiierno, que se encontraba pre-
oc imad í s imo con el recrudecimiento 
de ios crímenies y atentados en Bar-
oelona, se hal la dispuesto a adoptar 
Un articulo violento. ^as 0Pas aldea.nas, son menos sahro-
"i?¡>li(larida(l O-brera» pul ' l ien hoy lS0S «pa los- condimiontados fuera de 
un violen!ÍSÍIIM) a r t í c u l o ' con mot ivo los-horizontes campesinos, 
del atentado. La l i te ra tura costuimbrista ha encon-
Dice que los miserables que tienen triado en don Manuiel AiPanaz n n 
aciceso a las esferas oficiales y que amante ferviente, y ella, en cambio 
disponen del favor son los que han do GSe c a r i ñ o , le ofrece propicios cn-
eo.mefido el atentado. cantos que él esparce por el mundo de 
i.Vñade que Salvador Segu í hacia las letras para deleite sano de los que 
aletivos trabajos para calmar los es- gastan de esas hermiosuras. 
pir ' i tus exaltados, precisamente para (ll^n oonfiansa» es un cuointo fina-
que Darcelona no volviera do nuevo nicnte i rón ico , rebosante do gracia, 
a las luchas que h a c í a los calificasen inspirado en la c h i s m o g r a f í a pueble-
do b á r b a r o s , y que as í corresponden. I ¡l,il-
a s e s i n á n d o l e traidoramente los muy «CrepúsciUilo» es un cuadro perfeefi-
canallas; ' sini,o, sentinuentail, e¡n (pie un pobre 
El a r t í c u l o , a pa r t i r de a q u í , sioiie anciano, rodeado dé sus nietecitos, 
en t é r m i n o s de gran v io lencia . ' 0 vuelve los ojos de su a lma al pasado, 
Algunos datos de Seguí . recordando aquellos d í a s a l e g r é s de 
Salvador Seguí , m á s conocido por la juventud con sus esperanzas y amo-
el «iÑióy del Snicro", hab í a nacido en res. ' 
L é r i d a el 23 do diciembre de 188 Í y (.Manso m a n s o » os un cuento grado-contaba, por lo tanto, a la s azón , 30 steimo en el cual demnestra Aranaz 
a ñ o s . su .temperamento i rón ico , altamenle 
ISIU oficio.era el de p in tor de obras fcs,¡v0-
y comenzó a tomar parte en las l u - U n a pobre mujer , estanquera para 
chas sociales el a ñ o 1017. m á s s e ñ a s , recibe oonti mi a m e n t é sen-
F u é el organizador pr inc ipa l de los das palizas de su mar ido. 
Sindicatos e in tervino m u y activa- ¡Ella es al ta, de c o n s t i t u c i ó n fuerte, 
m e n t ó en los sucesos de 1909. y su marido débi l , esmirr iado, como 
Fra uno de los propagandistas U - v n a l feñ ique . No obstante la suporio-
berlarios que m á s adeptos t en í a y a i ' idad física do la hembra, no so a l ie -
la sazón preparaba, su candidatura ve a oponerse al t rato que l a da el 
por la circiunscripeión para luchar en '^•nns.o. " 
las p r ó x i m a s eleccionos a diputados. POTO hete a q u í que, cuando monos 
Comentarios al suceso. le pensaba. La muier aquella encuen-
Duranto toda l a noche sigue r o - u n procedimiento reciamente po-
mentáindose el atentado cometido con " — • • • 
t ra el «Xoy del Sucre». 
'Los poriodisLas acudieron a la Di 
rocción de Pol ic ía y a los Ceñ i ros ofi-
ciales en busca de no t ic ias ,y detalles 
del suceso; pero sólo obtuvieron infor 
macicnes inconicretas por la Po l i c í a 
y las autoridadofi estaban completa 
n ente desor íc in tadas . 
F.l estado do Comas sigue siendo 
n m y grave. 
iSé sal>e qnie el «Noy del Sucre» no 
fu:¿ identificado en pr inc ip io , hasta 
ene lo fuié por el s i i idical isla Cá rde -
nas, ene l iab ía sido detenido y m á s 
tardo libertado. 
E l «Noy» iba a presentarse a 
diputado. 
l i a causado en la corte g ran i m -
prcsii ' i el alentado cometido contra 
el sindicaiisla Salvador Seguí . 
Hay onerme desorienta.ción y no se 
sabe si el crimen proviene del 'Sindi-
cato l ibro o del únieo. 
F.l "Noy del Sucre» preparaba su 
c á n d i d a t u r a para luchar on las p ró -
ximas elecciones de dipaitados por 
Uarcelona, y con esto proceder no es-
taban conformes algunos elementos 
del Sindicato único. 
t 
LA SEÑORA 
F f c i ó en la M i i de M A m u 
EL DÍA $ DEL CORRIENTE 
A LOS 74 ANOS DE E D A D 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos 
R . í . P . 
Sus desconsolados hijos don 
Domingo , don Vieenie (del co-
mercio de esta plaza), d o ñ a Ba l - , 
b ina, d o ñ a . l u l i a y . d o ñ a Felisa 
. P é r e z F e r n á n d e z ; su hija p o l í t i c a 
d o ñ a Segunda Izagu i r re ; sobri-
nos, pr imos y d e m á s parientes 
l i uegan a sus amistades la ten-
gan presente en sus oraciones y 
asistan a los funerales que ten-
d r á n lugar el d í a 12 del corr iente , 
a las DIEZ de la m a ñ a n a , en la 
iglesia par roquia l de Torre lave-
ga: por cuyo luvor les q u e d a r á n 
airradocidos. 
Saniander. 11 de marzo de 1028. 
Funeraam L A B I E N A P A R E C I D A 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
R . d e H u i d o b r o 
Y G A R C Í A D E L O S R Í O S 
F a l l e c i ó on Santander el d í a 1$ de marzo d^ 1922 
habiendo recibido los auxlllis esplrltoaUs y la Bendición Apostólca 
R . i - P . 
Su v iuda , hijos y d e m á s f ami l i a 
R U E & A N a sus amigos 1c Gncomicnden a Dios 
Nuestro Se íe i r . 
Todas las misas disponihh'.s i|ue se eelehron m a ñ a n a . 12 del co" 
m e n t e , en la i.ulesia par roquia l de Santa L u c í a , v el IB en el Saa-ra-
d i Corazón , de ésl i c iudad, y en la iglesia par ror iu ia l , Asi lo de .Jesús 
\ Santo Hospital , de Ueinosa, s e r á n aplicadas por su eterno des-
canso. 
Toda la correspondencia política 
y literaria, diríjase a nombro del 
director, Apartado de Correos, 62 
Varios soño ivs Pretod'oS t ienen concedidas indulgencias en 
.onna acostumbrada. 
la 
AÑÓ X.- PAGINA 2. E L P U E B L O C Á N T A B R O 11 DE IViARJto DE 
E L C U E N T O D E H O Y 
E L M I E D O 
A l sonar las once en ol reloj ence- la pucrt 
r rado 011 la la rga caja de nogal, co- dos a 
mo en u n a t a ú d , Felipe dejó el pe- escasos 
r iód lco sobre la mesa, s u b i ó hasta la p o v la 
í r e n t e las antiiparras y se frotó los dé un supremo terror . Temblaba fuer en tramae t an doloroso, 
(cansados ojos, en los cpie la vejez l ia - temiente bajo sn chaleco de bayeta 
Jiía onsangTentado los bordes. : D o ñ a amar i l la . l i o n a M a r i a n a cruzó las 
M a r i a n a bostezó, sacudida de su so- manos, contagiada por a q u é l mudo 
¡por, poi" los once sonidos agudos de pánijeo. P ó l i p o soisuirró apenas, t a n 
l a campana. Hizo el signo de la cruz deapaicio, que ella a d i v i n ó m á s que 
sembré la oquodad negra de l a boca, oyó: 
donde ainaril leahan a ú n algunos dien "—¡Hay ladrones! 
tes; 1 litigo s u s p i r ó : f runc ió en m i l 
M o n t e d e P i e d a d d e A l f o n s o X l l j 
C a j a d e A h o r r o s d e S a n t a n d e r ^ 
j t ^ u s . p f f ^ o S ' ?0!m ]Víal"íaWdon lLie(> Arordado por el Consejo de Admi- mero que, en realidad t i . ' 
iwrfdo don A n s t n i r s . don ^ k u r e l i n o . n i s l r a . d ó n que se destinen diez mil p m ni o. ' tj,?,,p. v 
t í a s , qiÉue vieron en la bondadosa sr-
ñ o r i t a un modelio dé doncellas crist ia-
n a s llena de deliciadez.as y hermosu,-
ras et-ipi rituales. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
—¡lAiy; J e s ú s ! 
- asta el •íTT l 
ma dispiiiesto que se ver iñcpie el d í a cioimbre de 1922. ^ i\ 
t í del mies actual, á. p a r t i r de las ©1 sorteo se hJarái sirviáiiH 
tres de l a tarde, ante el Notar io de .cinco bomibos; uno de olios Ó " ^ 
esta capital , don José Santos y en el dos bolas numeradas, rosno? ^ 
local del Establecimiento destinado a te, con 0 y 1; los restantes i ^ 
,T7i -r . subastas, el sorteo para determinar desde el n ú m e r o 0 b-isu i 
E l s e ñ o r Alonso López hablando i a , , , ,„, lum ser premiadas. b o H ^ i v ^ E l que ¿ m u J í 3 | 
, ^ L T ^ S S 2 m A U ^ e d o se clasifican las c a r - l a s r e u n í a d o S t s e 1 ^ 1 
arrugas toda l a í e s t o que oontmuaba el «boicot», a la t i l las en los grupos: representa m i l l a r e s ai'; oifs 
dará, de ella, en un sollozo d e . e s p a n - ^ ^ a del^Moelle, y que los c a r r e - . . j 0 ,Cal.tilkls cu,yo s a l d ü v a r í a de otro docenas, y el quinto 
•••¡ c 4 
3 n ú m e r o s pninur 
a r ras t ra ron sus pisadas por u n co -mando . Busco u n sitio p a r a o c u l t a r - t a r del l i t i g io pendiente. 250,01 v 500 pesetas, treinta pre- dos desde 0 basta 10.090 v 2 ? " 
rredor; se s in t ió , un poco lejos, el se, para h u n - t ropezó con l a mesilla. E n cuanto a las den vac iónos que rai0s de cincuenta pesetas cada uno. n ú m e r o de libreVas existeiitP 
l-Uidlllo de una, ceri l la que se cncicn- Entonces él alzo el brazo, teniblon, este pudiera tenei% drjo el s eño r Alón- 3 0 lCjarl¡!lLas CUiyo s a i d ü v a r í a en-de diciembre ú l t i m o os de A - ? 1 
de. Felfpo yo.ivfió a encobarse s o - p a r a pegarle: so López que b.on jMHl.ieran ser lamen- tre m {}í v 700 pesetas, diez y seis das entran en suerte. " 
¡ P su ;p;eri!ódico reanudando l a - ¡ Q u i e t a ! , tahies, y a qne en la indus t r i a de un premjos d e s t e n t a y cinco pesetas ca- iSi de las bolas . extraídas * 1 
I runcada lectura de un suelto. Y l a anciana se enovi l ló j u n t o a l s e ñ o r apellidado Corvera parece que da uno> ' ,,,, núaviiei-o superior a 1¿.5;>(]"4 
i-respondióiite 
I 
i'ospectivos, y r 
voz de d o ñ a Mar iana , u n poco impa- Í,\ l a d r ó n , m i r á n d o l e s con ojos b r i - restante. 
t iente: lladores, con el p u ñ a l desnudo en la ~ premios de ciento cincuenta pesetas a una libreta quo Imva sido" I 
— ¡ P e r o , Felipe...! mano, pronto a l i en r . A L a r a c h e . cada uno. lada de spués del 31 dé diciembif, 
—¡Voy, mujer! La puerta no tenía o t ra defensa 
lAÍzójsé y llevo su mano enílaq.ucci que un débi l pestillo. La mono de Fe- L l e v a e l " C a p i t á n S e é a r r a ' 
a hasta la. llave de la luz. Antes Lipe temiblaba sobre él. Hl l a t i r de los S 3 6 r e c l u t a s 
 L a r a c h e . 
0." Cart i l las ouyo saldo sea de a d j u d i c a r á el premio a la libietafc 
* 5.000,^1, pesetas en adelanto, ocho mismo grupo, cuyo número iea J 
d  b   l 1,1 o í . I o o t i J  R^ f t i . I « f « * « é " premios de doscientas cincuenta pe- inmediato superior al que dieron 1« 
úi'. hacerla gi rar , devoro aun laa ul-dos córazortes angustiados les ensor- o o u i r c ^ u i a » . setas cada uno. liólas, 
t imas l í n e a s del suelto, moviendo los decía . ¿Qiué tieni;po pasó?. . . ¿Un i n i - • , a ^ l,)S efectos "del sorteo, se h a n ' n u - De l pr imer grupo, en vez de 61J 
labios, como si modulase las pala- mito...? ¿ U n a hora...? L a campana A las diez de la m a ñ a n a de ayer, y d correlativamente las 
bras l e ídas , con las cejas enarcadas del reloj di ó un cuarto. Felipe escu- con honores carmosisinnos do dospe- ex i s teñ tes en 31 de diciembre 
í m t a lo smnd de l a frente rugosa, cífeó por l a r a n u r a de l a puerta. L i a - t i 'da, z a r p ó de nuestro prnerto ol va- {lesde ]a ufanero 1 hasta 1 i 
Luego a r r o j ó el pe r iód ico , a p a g ó la mó a su mujer , l a anciana se a c e r c ó l>dr «Cap i t án S e g a r r a » , con destino os ej nÚJ1,ei.0 do ia ú l t i m a . ^ sorteo hasta, agotar las 1.60 
luz, m a r d i ó hacia ol pasillo, advir- lentamente . Modu ló él a su o ído: « Laracíhe, conduiciendo a su bordo - ]Los interesados que deseen saber el tas destinadas a esto grupo, 
t iendo: • — E s t á en l a sala... 836 reclutas peatenpcientes a l a sexta ndañm-o de "orden coirespondionte a D e s p u é s de cada extrai-ciim, 
¡Voy', voy! T e n í a en el rostro un gesto de m á - r eg ión . s.u ü b r e t a p o d r á n informarse de ello devueltas a sus respectivos 1 
Se hal laban en el mu ello todas las ^ la l a ' ¡ ¿ a de ia ca ja do Ahorros, las bolas extrkidas. 
utoa-idades y numei-oso públ ico . Tjna v^z terminado el sorteo se pu- P E É S I W B A E L ACTO LA JUXTi 
Los filamentos de l a bombil la que xi.mo espanto, 
daron luciendo como rayi tas rojas en —Es preciso' avisar a J u i i á n . 
l a oacuridad del comedor. D e s p u é s A ñ a d i ó , asiendo do u n brazo a Ma 
•íué a m o r t i g u á n d o s e su tono; d e s p u é s r i ana : 
se desvanecieron en la negrura. Por —iBaja a l lamarle . 
u n a contraventana ma l ajustada en- Se abrieron m á s a ú n con el terror * * * 
t r ó entonces, en una estrecha fa ia los ojos dilatados de l a mujer . I n - Cuando el excedent ís imo seño r obis-
do la difusa clar idad, la noche. t en tó desasirse. po de l a dióaesis se deswsdía del go-
* * « —'¡Baja, te digo! hernador c iv i l a l a puer ta del odifu ¡o 
Doña Mar i ana se i i n o r p o r ó brus- B r i l l a b a en las pupilas de él, j u n - Aduana, p r e t e n d í a entrar en los do-
cumento en ol lecho. Salía, su gar- lo al ipánico, aquel pun t i to de foro- pós i tos de é s t a u n carro cargado con 
ganta descarnada, como manojo' de cidad efue la vieja h a b í a visto m á s n n a nn-da-ojo d.- hi.-rro de u n pcso'su-
c i i c r á a s Petorcidas, de entre Ja, al bu-veces; pero se res i s t ió olla, on loquc-per ior a una tonelada, 
a a de l a camisa ampili-a. E s c u c h ó oidn a uto la idea de recorrer ol largo Debido al brusco encuentro de las 
atentamente, quieta, sin. respirar, con pasillo y bajar la escalera do pe ída - ruedas clon el encintado, movióse río-
Jos grandes ojos, sin p á r p a d o s , d i - ños crugientes, pa ra llegar j un to a! lentamente ol cargamento, cediendo 
Los expediciomaTios l legaron on tre- b i n a r á una l i s ta en donde conste el DE GOiBlEBNO, y, una vez comcL 
es eapeoiales por las l í n e a s del Ñor-m-1[lu01.o die orden que en 31 de diciem- do, p o d r á delegar on alguno u: 
y de Bülbao. ,bie c o r r e s p o n d í a a la l ibre ta ; el nú - empleados del Establecimiento. 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L o s a l e m a n e s a c e n t ú a n s u resis] 
t e n c i a c o n i r a l a o c u p a c i ó n . 
Sigue la ag i tac ión . Periodista encarcelado. 
DUSSELDOBE. — Desde ayer conti- OPiAJíIS.—A consecuencia de unadfl 
í a t a d o s por el sobresalto. Pregunto dormido criado, l i m o las manos, su- hac ia l a izcfuiorda y alcanzando el A ]a a g i t a c i ó n entre los funciona- nuaicia del min i s t ro de la Guerra':! 
a l f in , en voz bajar phcanlo, sacudida convulsivamente anan ío do su i l u s l r í s i m a y produiden- j v agentes do los servicios p ú b l i - sádo enK-;airtíela.do el director per" 
—¿Oisle? por el temblor. El la atrajo hacia si; do en él dos grandes rnsgnduras. < ()S J 0 d-ico «L'Hammn-itó.), 011 el cual se 
Eellpe, a su lado, p a r e c í a m i r a r entreabrir» la puerta. G i m i ó l a an- De no l l amar repentinamente la ¿Esta nodhe s e r á declarada l a hm-lga imíiliciádo u n a r t í cu lo ofensivo para 
e l vac ío , t a m b i é n on act i tud de o s - c í a n a j _ _ aioneio-n del prelado el gobernador ^ i - d o . j o s obreros del f á s agua y fluido E j é r c i t o . 
v i l y el v icar io caipituilar don José Ma- ^léCitoioo gj los obreros siguen" las in- " cuchar. No se había, movido. A l ha- —¡Por Dios... por Dios. .! 
I lar su mujer , se so l iv ió u n poco, E l viejo lo clavaba las u ñ a s en la r í a Goy, el golpe recibido por el se- a¡cac¡on;es del Gobierno de Ber l ín . 
ición. obio carne ostremecida, sin que ella ñ o r obispo hubiera acaso asumido ' ft . - ¡At-liaciendo un gesto de aftrmaci 
la ; b a h í a oído. En a lguna estancia sintiesp el dolor, 
tic l a casa sonó dist intamente el r u i - —¡-Por Dios---! ¡No p o d r é , no 
do de un cristal al romperse. P r imo dró!... 
Se reconocen los Soviets. 
dolorosisunas consecuencias. OC ÍCUUHU 
pp- Gracias a Dios, ol percance rio p a s ó N U E V A YORK. — E l Gobierno esta 
de serlo, sin otras consecuencias que diispuiesto a r e e o n o c é r al ' bob iemo de 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido: Sale de Santander, Ipa 
!ns Soviets de Moscú. miércoles y viernes, a las 8,4tt9 
¡Se basa esta a p r e c i a c i ó n en un ar- rreo: a las 16,27.—Mixto: a tím 
t icu lo que puiblioa m i pe r iód ico , pro- —Tren tranvía: a las 19,44. 
piedad de m i i n t i m o amigo del presi- SANTANDEll-BILBAc 
denle, 011 ouyo airticuJo so dice que ol Salidae de Santander, a laá w 
roconni iniienio del (iobierno de Mos- 14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, 
cú es una conseauencia de los contra- 7,40; 13,30 y 16,30. 
S A N T A L DER-ONTANEW 
Salidas de Santander, a m ífl 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de 
ro un golpe que se a d v i r t i ó sorda- Se doblaron sus piornas, fué son- jas s e ñ a l a d a s , 
mente, v tuogo el t int ineo del cris--1 en el suelo lentéimiente, y sen — y 
tal. Albora h a b í a u n silencio denso, tada, la omipiijn el hacia el pasillo. Noticias de Portugal 
profundo, con ese misterio del callar Quedó all í como un montonci lo Man 
ríe La nuche, une a veces imprés ío eo. Felipe t o rnó ü cerrar, precipita- E n t r e u n g e n e r a l y u n l i t c -
na los nervios Con üm sentimiento de do, con un r á p i d o j a d e ó . EStnpüjó to- » 
miedo. do su cnorpo contra las ta¡blas, entre- r a í O. 
Volvieron a escuchar los ancianos, l azó sobre ol pestillo los garfios do tos h e d í os con los Soviets, los cuales 
Doña Mariana inqu i r ió con voz do sitó dedos c o n t r a í d o s . Quedó osen- " Ll iSBOA.-^En la C á n i a r a . d o - l o s D i - h a y que cumiplir. 
susurro, crispada su mano sobre el chando, con todo ol a lma en sus oí- .pintados se susc i tó un verdadero pugi - Mediación rechazada. 
J.-razo varon i l : .dos. creyendo sentir acercarse a l l a - l a t o entre ol general Souza Rosa. 00- iDUBLIiN. — E l Gobierno d é b Estado 
—¿Qué paulo ser? d r ó n . a turdido por aquel t umul to do mandainte de l a d iv is ióh de Oporto, y i\.\we de Iir landa ha desediado las pro-
L a lampar i l l a hac ía danzar por las su sangro, que daba u n grueso re-ol l i tera to Homem Chrismo, a causa posiiciiones de paz del arzobispo do 
paredes sombras e x t r a ñ a s ; sobre l a lieve a las venas sobre l a p ie l ru- (i,e ojraves acusaciones hechas por és - Cassel, diciendo que no e s t á dispuesto 
<-abecera del lecho, u n Cristo amar i -gosa . te ú l t i m o / c o n t r a el l i i j o del general a transigiir 7 s í a acabar de una ve?, 
alentó, copiosamente ensangrentado > por la j u n t u r a do la puerta en- E n la violenta escena que so des- Cori los rebeldes. 
en el rostro, en el petíltó, ••n las ma- ti-aba débil-, como un maul lnio casi a r ro l ló en el s.-dón de eonferenicias re- , — ^ — ^ — — — 
mos. sugería , en aquél instante uria iimperceiptible, la voceicita de la an- ^ . p . , herida ibunem Christo: el pre- f | « ^ - t ! i f i t n e h i n n t o n a r l n e 
iiíiipresión de horror, como la visión c i ána , ahogada en terror: sidente del a Cámiára o rdenó la de- 1:1 u O l u l l l i i O U i p u l C í i j f i S 1115 
do un asesinato. D o ñ a Mar iana r e - ' —t¡Fel ipe. . : ¡Felipe. . . ! tención de las )Hersoiias ctuo, sin per- ^ f.¡11(.0 a cincuenta años sobro fin-
«•orrió con los ojos toda l a estancia: No decía mas; era. como un ch i lh - tonecer al Parlam,-nio. int .-rvinieron 0. ri-lstica.s o urbana^ r e é m h o K a h l e s v | K « 
nn abrigo colgado en la percha, cor- ^ « « ^ ^ n t r ^ H ? K b h i 0,V , a .fo),tie1nd'?- + . . , , a" comodidad del prestatario. I n t e r é s 7 JoSves y domángos , y ^ 
ea de l a pai-ed, exalto su miedo; f S - J ^ Stis ^ o s c o n ^ Conlmna la n.strm-. ion del procedo a iu l ; l l . 5.5Q por 100 hasta nuevo aviso, cado, para Torrdavega, a las ^ 
tuvo a punto de gr i tar , remblaha to- W E N C E S L A O F E R M E N D E Z - F L O R E Z Clim(l.a ..«Donte d'Ouro.» y otros man - C o m p r a - W i a de Cédu la s hipotecarias Salida de Torrelavega, a aslUI 
ñ e r o s , ivsponsahles de los sueosos v otirns opieraciones por cuenta del para llegar a Santander a 1J 
. sangrientos ocurridos en l a nodhe t fa - JJIAINIGO HI'PÍOTBOARIO DE E S P A Ñ A . SANTANDER-LIERGANfS 
de r a tón entre los tabiques, el rac-rac N O T A S N E C R O L O G I C A S 19 l ! " " Representante bamqiuero del mismo: Salidas de Santander, a laa^j 
de una i io l i l l a , mordiendo l a made- 1 'rosigue la d i scus ión par lamentar ia Adolfo Chauton Sáinz, General Espar- 12,20; 15,10 y 17,5.—Salidae QJ^I 
ra, un chisporoteo de l a Itiz.. . D e s p u é s de recibir los auxil ios , espi- a c e ñ a del e m p r é s t i t o , del cual se os-tero, n ú m e r o 7.—Teléfono 77. (ranea, a laa 7.15: 11.20: 
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y S 
FERROCARRlL CANTABRICO 
Salidas para Oviedo, a las 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, a laa 
20,51. 
Salidafl para Llanee, a la 16A 
Llegadas de Llanee, a [ ^ ' ^ í las «.ft 
SalMafl para Cabezón, a 
y 19,15. 
Llegadas de Cabezón,, a 
da, olla. En aquel síJencio se oyeron 
entonces ligeros ru in oros; la carrera 
D o ñ a Mar i ana pensó , estremecida. ri.tuiales falleoiú el d í a 8 del corrien- fr#a inmediato benelicio para el Oam-
—Acaso fué uin a lma en pona. te ini0S) eri ia vecina ciudad do T o r r o - b i o do la miomoda portuguesa. 
Recordó uno- golpes misteriosos efue [avaga, la bondadosa s e ñ o r a doña U - 1 
oyó la noeflíe de l a muerte de su In- u . l l { F e m á n d é z ü u i / . persona apre- wmw w*wmw.w*w 
yy. en tóneos t a m b i é n , medio on sno- L.¡.|(||s¡111|1 ,or SUs lH%Ulií. (.ua|¡( |a(|(, , . U N T l l N T l l H h R p K n T 
ñqs, hah.a oído cómo nna voz leja- T.;il Tooreiaveffa, donde contaba óon 1 1 J l 1 U J 1 I U H I I D I * A l l í 
q',1¡; ¡ f S f T w í V a ' Í S ^ r S ^ . w m f i e a s i m p a t í a s y amistades, a (pie D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
tanuM m.i.. - i ; ' ' ' vxua. se hi/..o aer dora p o l su trato amabi- EsnPPialiqta nnrtno onfPrmoffadM 
Felipe s a h ó de entre las s á b a n a s , m m miuiertfe ha sido sen i id í s i - Espec,al,sta en part08' en,ermeclades 
u n poeo an imado por el duradero 
Kilencio; so acercó a la puerta, la en-
t r ea l adó . Por el pasillo v ino el t ie-
Funejra.ria de C. SAN MARTPJ._A,I.n,meda Pr imera . 22—Teléf# 
.de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. •ma. iDeseianse en paz. 
A sus desconsolados hijos don Do- ¿ ™ ™ ^ Escalante. 10. l . o _ T o l . 8-74. 
taqueo del reloj . Escucho un minuto . m i don v k v I l t , . t dof{a Balh ina , 
De pronto ce r ró la puerta con mano d o f ^ Juilia d o ñ a F;eJjiSa p é z F ¿ 
temblona, spbreeoguh.. yerto; ha.h.a nj.Mld enviamos nues t ro sincero pé-
culo claramente un luianor de pisa- &ílime 1 
das cautelosas, y as í como u n rechi-
nar ; qu izás una puerta de goznes re-
cios o el gemido de u n ca jón que se p ^ - d e - ^ j r - i ^ ^ ^ - ^ ^ ñ - ^ .F I A Í C O " " NTTM 1 5 VÁNTANTÍFR 
abre... ^e quedo eneonvadn jnnto a ^ |a p,,,,^,,,,,,,,,,, M,f,„1,¡;i lwUhl ^ ELASCO. N U M . SAN T A N D E E 
— — — — — — — — — — — — ^ — BdáJtLClíU e [íiuleta, iras nna Infiermie- n i A M n a l M R i i B - a al M n M I I M M 
H i c a p o o RIIIZ de P e l l ó n 
' ü e sentiimiientos 
» « » 
A y e r e n t r e g ó su a lma a l Seño r , des-
J o a q u í n L o m b e r a c a m i n o 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales . 
L A S E Ñ O R I T A 
E m i l i a B l a n c h i e I r n l e t t j 
F Á L L E C I O K X E L D I A D E A Y E E 
habiendo recibido los fantos Sacrimentos y la Bendlclós 
R - •• P . 
S ü s p r i m p s , 'lona Mar ía , I). Leopoldo, I). A r í s l i de s , I>• SlSfJ 
S A L A N A R B O N 
Bocledad anóplnia de espectáculos. 
HOY, DOMINGO 
r i -ograma A J U R I A presenta a l a 
ins igne actr iz 
M A R Y P I C K F O R D 
en l a comedia en cinco actos. 
R E B E C A D E L l ( i R M J i E L S O L 
Secciones a las cinco y 'a las siete y inedia. 
bu en í s imos , I ra 'o CIRUJANO D E N T I S T A 
;;x'|lli^ii"' , l" '̂'̂ l1.1111^1 ,v. '''̂  de la Facultad de Medicina de Kadr id 
frannneza , enamorada lervient.isimn , 1rt , • .-, ^ 
de las buenas obras, Las .nales en l i i - Consulta de 10 a l y de 3 a 6. 
vó con oxtraordimairio a fán , a d q u i r i ó Alameda .Monasterio, 2.—Teléf. 1-22. 
eonm júJstá reennipeiisa a sus car i la -
tivias acciones tíaiiños tan sinceros co-
mo respetuosos y í f ra t i tudes sentidí .- i-
mias'qiue ella .acogió sieniipro con vor-
dadeiTíl Innni ldad. ' 
f M Iristísnina nolieia fle su ralleei-
mienlo luí causado gran s e n t i n ü e n i o 
A B I L I O L O P E Z 
Parios 
MEDICO 
y enfermedades de la mujer 
Consnlla de 12 a 2 
( i ra l i s , en el Hósjpitál, los jnevos. 
KUECTAN a sus amistades la encomienden ;i ' )'l0S. .^0¿á 
t ro S e ñ o r ó n sus oraciones v asistan a la con(UK'Cu| J | 
c a d á v e r que será hoy. a las C U A T R O de la tarde, a J j 
la casa mor í noria. Avenida do los Inl'antes iNilc" ^ 
Vi l l a San José ) , al sino do costumbre, y : i \"> ¡ T ^ í M 
<iue. p o r e l eterno descanso de su a lma.se ct „ ¡ t J I 
m a ñ a n a , lunes, a las diez y media. 011 la Ii-1'"1,1 jos. 
Santa L u c í a , favores por los que q u e d a r á n nii'reaf " 
Santander. 11 .le marzo de • :J 
La misa de alma se c e l e b r a r á m a ñ a n a a las ocho y niediíi 
par roquia antes ci tada y capi l la de San Koquo ( S a n U n e r o ^ ^ i 
E l Excmo. e l i m o , s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s , se ha < r̂n& J 
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L u z e l é c t r i c a y a g u a f 
5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
taseo de Pereda, 21 
(por Calderón), 
o t a s d i v e r s a s . 
Pérdida, de décimos. — A, un pobre 
éná&dap de lo te r í a se lo extraviaron 
.Vrl' r i . ' i ro dÓC'illlOÍS (ii'l IlÚliii'VM 9.553, 
M'i.ci'ii .serie, del sorfVo ifiio lia, de ve 
..li,r;ir.-f él d í a Í2 del | ) iv~euli ' mes', 
l i tará 11,1:1 pfcita de caridad la [íe'rso 
lia (j,u,(! los entregue en osta Adma-rris-
i'a.ciiVn. 
Canda municipal.—Priora i na de las 
obras tjfue ••¡.•.(Milará •hoy, desde las on 
qe, en H Rasgo dé P r n il-.i: 
«•Ariid-alnría». inisíididílc.—Espejo. 
"ÜíitiLaiii;-' sans panoles minii'ro.SC 
¡r,-:.i la. XTZ').—\!end('l.-si->nli. 
<•.]•-!'r.'drmi, o l / í i i .nra priniiera vez).— 
Mu • .•neí. 
l'aitta.sia de la zarziivla «Canto di 
p'rhiiiiiv.'ia.'). —Ln.na,. 
« l i anza luthcniiaii ' p r imera voz).— 
F e r n á n d e z . 
L I N E A D E P I N I L L O á 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Viajas rápidos y ds luj i de 
Hacia el '15 de .AiBBiTT, saldrá , di ' SAiXTA^iiTvR el grámde y nia.^nili-
co vapor e spaño l , do dos hélices y tf^wW toñela¡d^s de desplazamiento. 
I N F 
Capii lán; J>. AT.KIO CARDOQUI 
.admitiendo eai'ga y pasajeros de lu jo , itrij.-H-ru, .seguida, . - ' - n i 
j ióinirn y tercera, clase, i ara 
-tos. 
PfRECiOS D E S D E S A N T A N D E R 
OIiAiSlEiS DiE LUJO: Precios convencionales. 
.;Eirimer.a .clase (individuales): pesetas 2.000, m á s impuestos, 
. í ' r in icra oíase (do dos lit.eras): pesetas l.Híü), m á s iniipiucsl 
. .. Segu-nda clase de dos li teras): pesetas l.':'-M, m á s iniipuestos.. 
.vSeyiunila eciMiómica: pesetas 875, m á s imp'UestÁs. 
Tercera: pesetas 600., m á s impuestos.-
R E B A J A S A FAMi-LiAS 
• -En pi-imora y ' .segunda clase, a Jas famil ias que cimiputen cuatro o 
m á s pasajes enteros, se les h a r á una redm vi. n del ir> pm- 100. En p r i -
mera y secunda clase l iay ea toa ro t é s para mat r in i í ra ióe . 
• NIÑOS.—En prunera y segunda e c o n ó m i c a se t n i i i s p o r u i r á una gra-
t is , menor de ; i a ñ o s , por cada fami l ia . Los deina^ p a g a r á n Quarto pasa-
je. De 3 a S a ñ o s , cuarto pasaje j de S y L- a ñ o s , ir-'-dio pasaje. De 12 
a ñ o s en adelante, pasaje entero. 
• " " E n TKÍ-M F11 \ ClIA'íyE: Uno gratis p^r ramil la , h i 
ja 5 a ñ o s , ó ü a r t o pasaje. De 5 a 10, aledio pasaje, 3 
pasaje entero. 
-D'O0'UM.ENTQS: En r.AMAlí \ s.-iá Necesario 1 
autorizado por el gobernador c iv i l ; j •: \ I 
r a do identidad, d. bida 11; nm despachada y visada I 
Ja. Guardia civil del puesto m á s cércañcJ; • 
Todos -los pa-sajeros n e c e s i i a r á n el cerlificado de vacuna. 
. PARA MAS D E T A L L E S D I R I G I R S E A SUS A G E N T E S 
A g u i t i n 6 a T r e v i P a y F e r n a n d o G < 
M U E L L E , 35 .—SANTANDER 
T e l e g ^ a m a j y t e l e f o n e m a s " i R e í V I Q ^ R " - T e l é f o n o , 8 - 6 2 . 
ta dos afios. Do ~ 
de - l'í on adelante, 
i-nlar el pasaporte 
íiDÍ'NAiRIA ia carte-
Farmarias.—Las que c o r r e s p o n d í 
quedar abiertas en el d í a de hoy, son 
Saflor on iz .—l iu rgos . 
'Señoi-a vi mía de Zainanil lo.—Atara 
zanas. 
S ñor Vega.—AJarlillo. 
I las ia iá una de la larde: 
S ifíor Era^uii.—Atarazanas. 
i-Señor r . a v i l á n . - - > r r n d r z Xiiñez. 
S e ñ o r Gonziález.—.Santa "Clara. 
S e ñ o r Castillo.—Uope de Vtiga. 
S E D E S E A C O M P R A R 
na casa bien situada, sencilla o do 
le, que produzca buen i ufe: es. 
• Qnn.ípstar á A. S. a E L P Ü É & D 
1ANTADR0. 
sea colocarse on oficina o cosa an; 
.ra. Jnforinai-án en esta Admin i s t i 
' n . 
i -
ON P E Q U E Ñ A H U E R T A y otr 
nuehladQ; se alc^uilan, en Rubio, : 
i so lerceio, dci-eclra. 
I O G O M E Z ^ 
P m l m e í o d e l C l u b d e R e g e l e e -
P r l m e r a c a s a e n . a m p l i a o t o a e s y p o s t a l e s 
I m p u r e z a s d e l a s a n g n , 
e vende en sit io muy cén t r i co , eid' 
i o por pisos. 
I n f o r m a r á el s eño r Palacios; ( a 
erón, 17, cuarto, derecha. 
de confianza se admiten s e ñ o r i t a s a 
: ' ¡ ision. irato esmerado, precios ec. 
•lónuicos. 
Ü O S E P E R A L . 
V í a Cornelia, 9, J A E 1 ) 1 N - T é l . 5-30 
Basta de solrir Infifilmeníe de dichas enieq. 
dades gracias al maravilloso descabriiton! 
délos 
e d l c a m e n t o s d e l D r . S o i v r é 
H f í l C f i r f n n r i n c * BLENORRAGIA (purgaciones) en todasreus manlfM. 
V l u d U l l l I C l i i u O * taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS OISTI' 
ns, GOTA MILITAR, etc., úel hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS UR»' 
tRiris, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebelrPi 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados» 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
11 presencia del médico y nadie ae entera de BU a> nfermedad.—Vimu 
(JINGO PESETAS FRASCO. ^ 
I m p u r e z a s de l a s ang re : S s ^ o t ' ^ ^ ^ 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc coner 
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la en líf 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sanim! 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la medicación 
lepurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangro, la renue' 
ran, aumentan todas las energías del org-anismo y fomentan la salud re-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos 
•apuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general 
9to., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco 
n p h i l i f f a r i ' n P m i n f i t f * Lmpotencia (falta ^ vigor sexual), POLC. 
Ri w i l l i m ü U UIJA uivOCI* CIONES NOCTURNAS, ESPBRMATORREA (pérdl 
las seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA 
fÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOlo' 
vss, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de ]« 
«rauRASTENiA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,'df 
floran prontd y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DÉL DÓC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
«erebro, médula y,todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loi 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin*ños, parare-
imperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extremi 
Tejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteleo 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS P0 
TENCIALES.DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organísrcn para que pueda reanudarlos con fre-
•uencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—VSBTAI CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de Jc«é V2dtl y Ribas, S. C , calle Moneada, SI. 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDERj Sres. Fórez del Molino y O.*, Droguería, Plan 
de lai Escuelas y principales farmacias de.España, Portugal y Amérloai 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
Más baratos-, nadie; pa ra evitar 
dudas, consnlten precio. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
io por loa médicos de laa cinco partea del m 
& isa digestionott j abre el apetito, cur&ado I m 
ü aaiof ti* eatúñ/isgo, ia dispepsia, tas tcedias, vómito», 
d l e i r s » an niños y adultos que, á vacas, alternan ©OÍS 
diiatmoión v úleera del estómago, ato. £ a antiaépti&s, Q 
M M B m las principales farmacias del mundo y en Seirane, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N @ U T I E R R £ Z 
Calefacción.—^Cuartos de b a ñ o 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
H C E U T t O ||g PE 
S U C E S O R DE P E D R O SAN MARTIN 
Especial idad en vinos l l ancos dt 
?a Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
E 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 2. 
para tapar m e r c a n c í a s en los mue-
lles y vagones feaTOoatTil. .. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A l i n a r é n : M A D R I D , n ó m o r o 8.—Tq-
I é £d no d-\ 8. —S ANTANiDER 
S A S T I I E 
>iSe refornean y vuelven fracs, smo-
kins , gabardinas y uniformes.. Fer-
fetición y economía . Vuólvenso trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
M O R E T , número 12, segundo. 
C O Ñ A C 
GRAN PREMIO DE 
en la 
t r o L a 
sos favorecedores que ha obtenido 
GRAN COPA DE HONOR Y 
de Ifom?, única a que ha concurrido. 
( S u c e s o r ) 
DE] ORO 
r ) . 
C o m a a g n i e G e n é r a l e T r a o s a t l a f l t i q a e 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
""""" M'MM'̂M*̂*11 I • 
S a l i d a s f i j a s é l 2 2 d e c a d a m e s 
F L A N D R E . el 22 de marzo. 
ESPAGNE, oí 22 de a b r i l . 
S! e} * dc m*y® (pr imer viaje de este magn í f i co buque). | 
r L A M J R E , el .22 d é iiía\ (i. 
¡ W A G Í Í E , c M ^ r t e j tñ i io (para I I A l ' - A X A solameute). 
CL) 13A. o 1 22 de j u n i ó , 
ESPAGNE, el 22 de Julio. 
CUHA, el 22 de a c o s t ó . ^ " . 
ESPAGNE, el 22 de sopliorabre. 
(U 1 U , el 22 do petu-bre. ^ 
L A F A V I - T T I - ; 6 d é H d v i é m b r é . 
ESPAGíKE, el 22 de n ó v í e i n b í é . 
CUBA, el (i de dic iembre. " 
1 '1.A\!)!ÍK, el 22 de d ic iembre . 
Descuentos sobre precios de t a r i l a . en p r imero % 
lias de t r " " 
funciona 
^billetes de ida v vLielta. 
Par 
sa 
JI1JU>, 1 aseo de Pereda, 25, ba jo .—Telé fono n ú m e r o a8. 
. segunda clase, a W 
os o mas pasajes enteros. C o m p a ñ í a s de teatro, toreros, pelot.u»^ 
anos e s p a ñ o l e s y sus familias, Comunidades religiosas, y eu 1 
DE 19235 
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•'oro;,;:'* 
dho. ' ler'-
i t S A S Y M E R C A D O S 
. s e m a n a b u r -
1 s á t i l . 
ol t iempo |iiisa, va 
vez con mayur 
ana de r, 
^ .solenlna 
'omstas en. 
l abor n ¿ 
la 'dea de i 
en el Señor 
s los frutü3 
rtos con es- j 
<lol valî i 
Cristo, K 
' oili os es. 
i l o í 
las diez y 
ndes pelô  
e ((El Alá. ¡ 
j a de zar-
tro en pmi. 
-a hora del 
'•7' y cuarto, | 
'íucipe Cas-
c las tres, 
"Entre los 
iiK'1'1"'.̂  flnneza. y mejora de i i 
i1""?'! d de les va.lorcs, l a n í o lo> 
^ flja t'0,i:ü lns 1,0 !'c"",a va" 
If- u ^ n t o . oslamos en uno* 
li*%ancanie!ito renovadores, fin 
if05 (lincri) i ' i ircro que ansia \a-
l"] cisterna - 110 .Pai'ccicndo prc-
K- , lo ir.;is m ín imo los arduo.' 
["P3 <: pendientes, entro los qm 
KÍilfllllíU'|,ora (Icsrm'lian las ai;¡t;i 
A c i a l e s fin Da.vel.ma y lü ! 
1 SOji solianuTitie los Fondo: 
Y las obligaciones propia; 
las cpie afianzan sus cotiza 
lan ib i 'n ciertos valore: 
- son 
i ..wmn los i ae ntaa comenza 




mpieza a haular d. 
de los tictes, y con e]]< 
a animarse las accione: 
En croo!'! >: los fletes hai 
'JMÍO un tanto sus precio.,; ci t. 
*' soiii'iiail" i o i ' iKiatv; ra pa 
É^ansi.ortc de «•ari.ún a E s p a ñ a 
fila ítal'f y Alemania, ¡TÍO !, 
'de aqacllos os tan in&igniti 
v. ^ no liay (¡no pensar en qu 
presas loaren sananrias ta'o 
i Ite resuelvan la sinraci'-n en qm 
^ ¿«entran, ni hay que ere, r 
t%;m (pie la s i tuae lón errada coi 
¡L de osas solicitud'..* d. bu |m 
¡tan duradera (¡ÜO eonsimia a lo 
¿ro? repor.ri - ' (!•• los (juebranid 
¿idos cu des años y pico de pa 
gpión. 
)S aecir con esxo . que 
basi 




te y media 
en el dorai-













ora que s? 





«ivieiu1 Hacerse misiones ron 
poco sólida snlire el poi venir d 
"acciones navieras, y por ello u 
Mmcs calma y que los á n i m o 
^ezcan a la expectativa lia-st; 
¿pnuenoo a a.riarai>e , la s i túa 
j(¡n con una 11 '>lra tendeneia. Ae 
jiénte está ourriendo con' i.i ae 
i¿ ,de la Ma i i i ima Unión—y cñ.i 
is esa por com-lderarla una, de 'a 
-"•esas mejor admin ié t J ' adas—qu 
nués de estar, no l í a t e nmciio 
¿es, durante un largo . periodo d 
i, a 150 pesetas, han eomónza 
a mejorar, hasta llegar, a. . 1 ^ . . .V, 
tilmente a 2(X) y 205 p^setaá! 
¿Qué fuiidainenlos se UMnan para 
subida? Uno, el • ini}>ortarile fondt 
reserva con qiiic cuenta; otro, los 
Htíicios obtenidos en el a ñ o ú l l i m t 
imás el próximo dividendo a rc-
Jfr. Nos parecen muy justilicadi-o 
[fe motivos: el primero y e¡ n l t im ). 
'g)ecto al do los l)one|icipS tógl1»-
6, si bien son siem.prc! henefleios 
, ativos, no bastan para hacerse i lu-
te sobre la mejora pn jas coti-
tíones, pues con arreglo a a q ü e ü o s 
flterés anual no seria m. iyor de 
^ por ICO, • (pie es hien ¡oodesto . 
Ifáenms, tenemos entendido que ^ 1 -
Bgé sus barcos han de pasar le 
ra en plazo breve, con n; qm? se le 
|na la Compañía unos cuantos den-
fe de miles de pesetas. ;, . . 
''aii comenzado t a m b i é n méjO-
Bfci estos últiieos días, tas acci'jiics 
Nueva Montaña, ganando nueve 
fos.do un g(dpc.El 'mot ivo de esf 
filiación es, al patcccsr, ios pro\ec-
'para ol porvenir, de ios que con 
slcaicia se viene hablamio de p.>-
pan?)o a esta parte, 
l-dico que la fáhr ica ucdieai í i , es-
''al atención a la fabr icac ión -do 
te forjados, que l a a s e g u r a r á n un 
inefeio elevado y que pi n í a -hir 
Ma. en bmnas cor.dieiin.es, al 
w de lingote que tiene liinycena-
^ Se habla también de qu'e en pi'VzH 
10 lejano, podrá competir airosa 
Jle con sus s i m ü a r e s 'Ud e x í r a r 
w eou lo que su siiuaciVn ha de 
«¡«tildarse. No liemos de e i ' i r a r a 
BOBíir lo qUe en iudo 05i(. , «p. 
Felgueras, et.c, " ele.—iVornendamo-
caima, (al j g u ^ r ^ u e conp.is, III , \ i . , ra.- . 
. t i ^ n tiempos i,sio> ,;i¡c ^óri'oñiids, 
'an do.licados, qm- miy i^.e a;,0:o- CO.M 
pifes (le p'lonu»^ como' vul'gjió 'melile s-
Ileo. No com leiien pr(;( ¡j-dü. ¡qüi s 
ipre-uramieii ios. Hay quo m i i a r i . , 
d luac ió l l con l'l ialdad, ' p ; i i , , (,, -ii::e 
du'ap sobro M v x i ^ n o h qu< 
•s el mc jp r ('amino. 
Como al m"incipi(tt dod^nos. el dl-
iero se niuevé r ry :c\ •¡•h\-.<[, oor i 
jue ¡OS. valores do reiíta aparecen se. 
•eniOoF-' en .su^s,;r'l:ftizaeiories. I)'1 é n t r ' 
dios, el 4 por lv!0 Intc-nor, ganr» n 
a semana -W! ^cfi|ifi+jwjs en las rie 
•ran'des, y JO "cri las pe^úeñuk Ei 
nur.s'.ro mei(;,nJo local se 'Coiizarci 
;(i.;!Üli ine.-elas, a camidos q'i:e osd 
aron entro 7(;,8ó y 'Tl.S;) por m . Lo-
•miorlizaldes , apanvi .n m i ñ e s tam 
ión, ganamlo . cn general un cuart" 
10, vy co t izándose . u n i oí al de 27-3.0d 
•osetas, entro tir,,!,'.') y '.>;;,.")'( | or l&ó 
IO.IUZIIOI as 'oy i ! u i i ' u S.MM-,I| só'7 
• 111,40 y 0'),. por. .un total de 00.50 
'osotas. De las de 4 do x'ebn'ro só hi 
l e ron 72.000. pése las , g 10^Sí>í 
0 y 102 y ujua Qperac'ión cié .10000 
-osetas a 102,^0 de las de i de em-i. 
C é d u l a s Idpotecarias solo se ' ich 
, on las del 5 por 100. a ^ J . ó t V 0':, 55 : 
5, por Uill t ^ i a I . de S.'.ÓO^ pes. tas. 
De obll-gadou.es de íeri 'eeai rdes 'a 
me m á s se. .movieron íne ron las,; A-
Uflias p r imma. de las que Sé nogdcla' 
.on lU.oo;) p ^ p s j a n i . r . . j '>' 
)or 100. Tanhldeñ" se hizo mía buén,í 
«peración en Nortes pr imera, a •»2,ív» 
.ur valor d i U c ^ l .^solas . I.a« do 
¡ por ICO se hieier--n M ICM.ND y l01,4ü 
at izándose* ^ e W K á ' .•Virantes prime 
a a 278 pesetas* del í y medio pói 
1)0. a 78,20; ̂ 5,y,-.mediq por 100 (Ar i 
las) 82,00 y . /Sd^tKpdíf r -Bl ibaür- l^K) , 
en t 
s de i -• 
laníos nn1-
• cada una 




a "sus 0 




i c i a 
) . 
señor ^ 
rosfeî  v 
el c r * 
los bef ' 




pero en cuanto a la (•.-pecina 
g>fon sus a c d o n ^ c ' ¡acluín'ios 
a las Ucsinera: íloi nos, 
1)2!), a HKl/ r i l y ÍO.0, y Navai i- pm 
00, a .O!),-,*», ,. . • • . 
Ce m ; a \ f&S 0:ot izar<'ÜÍ las si-
uientcs: Haimo M-ivanUl-, . B - 20'>: 
"anco de. S^nta í ider , , ^ 3 j j ; .Aguas, f 
70; N-ueva . M o m a ñ a , a 50, y San-
.inder-U'ilbao, a ."oñ pesetas. 
D E MADRID 
— — -
3 & -
In te r io r , serie F . . 
» » B - • 
» » . . - I ) . - • 
» « C -• <• 
» » B.. . 
» » .í. e - A- • 
G y 11.. 
A m o r t i z a b l e 5 p " r loo, i - \ . 
• » •» » . '.» h - : 
» » » » I ) . . 
3> . , ,»•. » , » ( 1 . .. 
» • ?>:.-» . .-••> B'. . 
» 0 :» » » A - • 
Amort izablo 1 por 10Ü, F . . 
Banco de J'-siiaña 
lia neo llispaiioAJuericano 
Banco del l i á u l c la I ' la ia . 
Tabacal eras . . . 
Nortes ; r ; i - r . v . í . . . -
Alicantes 
A z u ó a r o r l i . — A c c i ó n o s 
preferentes 
blmn. IdetQ ord inar ias . 
Oédt i tás :> i w r loo 
Az lipa re ra s (S§< a m pi Ihu la s 
Idem no eslauipUladas 
K terior', sefie 'F 
(".'•dalas al i por 100 
Francos • • 77 
i.ibi-as . r jx j t rv i 
Dól la rs . . . ... . 
Marcos Sü i zo$ ¡ . « f f w 8 & . 
Francos . . . . — i . . . . . 

















Nhnte de Piedad Alfonso XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
(iranUes facilidades pa-ri ainu'tura 
de cuentas corrientes de tivdiUo, con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
calores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
lai i t ía p'-rsonal ,s(dire. ropas, d e d o s 
7 a liba jas. 
1.a Caja do Al'iorros pa-.ca. hasta 
m ü p o s e í a s , imiyor in t e ré s que las 
d e m á s Cajas locales. v . 
Abona los intereses y semostralraon 
• o en j u l i o y ene.i'o. Y ;m na luiente 
lestina el Consejo una cantidad pa-
i-a premios a los imponentes. 
Das boras de oficina oh el Estable-
-imiieiilo, soi • 
D ía s labora Mes: M a ñ a n a , de nue-
/'e a una; tarde, do tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a una. 
arde, do cinco a oclho. . 
Los domingos y d í a s festivos no se 
real i za rá i i ópie ra c ion es. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
.é* Jbi CJ M A . OLVi C O ® 
3IATrCARINA' García Suárez, alivie 
nmiediato, curación sogTira. Famia 
las, y Mada'id, Laboratorio, C. Re-
m A T E E M I A — A L 7'A F H E C U E N C I Á 
PAI iTOS Y GINECOLOGIA 
M E D I C I N A Y CIRUGIA DE ESTA 
E S P E C I A L I D A D 
Joneulta de once a una.. 
San Francisco, 21 
Las uioJPFas ñ H G M S y m t b&ratas 
N E W B A R R A C I N 6 
SE SIRVEN eOMIDHS HrcilIerP. 23. 
Monte do Piedad de Alfimso X I I 
y C j i de i l í o n e s de SantanJer. 
El día I ! de! corriente, a la tres á r 
l,i larde, en la Sala de Subastas del 
Eíá t iabkdmionto , y ante, el notario don 
losé Santos F e r n á n d e z , -so- p í o c e d é r á 
i l • s ii teo de l i b re t a s nara d is t r ib i i i f 
DIEZ M i l . PESETAS, 'que destina el 
Consejo do A d m i n i s t i a c i ó n pa.va pie. 
pilos de imponentes de la Caja de 
.VMOIOS. VA a(do será pñl Bico'i 
Én ¡as o í i d m i s dé) Monte de Piedad 
• • - fadl i lan gi atuiUniiente iirtpTesi 
mi lo? fy>,. ge detalla la forma aeoi-. 
dada poT la Junta de Gobierno para 
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D E S A N T A N D E R 
es un n r i A L T A R l H A 
^) alimento autodiqestivo quo cria 
01 "mos sanos.aleqres L¡ de hermoso 
^•übres de trastornos qásiñeos. 
N':0PĈ N5A NI ESTRIÑE. 
*E DIGIERE sienpRE. , 
V ?«^IJY ASRAD̂ Q1_E T W^̂ DE/*\A5 ECONOAMCO. 
t í MALTA RIÑA se venda 
L O T c R 1 A 
N U M E R O 1 3 
e m p l e o 
B i e s e L 
CRONICA 
Grafí increiiüiMilo va tomando ea la 
n a v o g a d ó n ol motor Diesel. 
Dé dos a ñ o s a esta parte ol empleo 
did immcionado motor va adquirien-
do un desarrollo n o t a b i l í s i m o , merced 
a los n:iag'niífieos resultados de todas 
las p r e d a s que basta l a 'fecha, se 
han veriJioado en buques de diferenie 
tonelaje. . . 
Aunque 1 ionios dedicado varias cró-
nicas hablando de esta pos i t i v í s ima 
iiiiiiovadón en los buques, nos homo? 
iinqmesto recoger todos los- datos que 
creenu>s> i-niteresantes, b r indándosohvs 
a los ledores al idonados a - oslas co-
sas, que es pa ra los quo escribimo: 
E \.r.'i.i\ e l «Coniierce R c p o r í s i , d-
\\ a-i'iinigton, el 'M) de j u n i o de 192 
h a b í a m á s de. 145 buques de m á s d 
?0f) toiieLadas, dotados de ios motoro: 
El conjunto del tonelaje de-IOÍ 
UHmdomrdos bunios ora de 6S2.000 to 
. nejadas p róx i 11 ̂ iín epte. 
•En (d mes do j.unio do 1022 orai 
186 hinques de m á s de 2.000 tonoladío 
los dotados del mismo motor. 
I 'ur lo tanto, el aumento registrad( 
en el t ranscurso dio u;n a ñ o en :-e 
in.'iploo do este mocanismo propulsor 
:ué. un 35 por 100, on tanto |UO ol au 
IK I ito de tonelaje do barcos movido: 
por vapor no llegó a un 5 por-100. 
1) d estudio bocho por p a í s e s se des-
prendo que Inglaterra cont inim íigu 
raudo a l a cabeza do todas b, > i a 
dones en ol e.tnploo .do motores Dio 
ÍO;I en l a n a v e g a c i ó n , con nn total d( 
IÍSÍOOO toiudadas y un aun nenio de 2 
Mor 100 en un año . 
Ea segundo lugar figura Dinamai 
a, con p e q u e ñ a diferencia sobre Sne 
da. ya qiíiie las e s t a d í s t t e a s en dichas 
nacAones a r ro jan las cantidad!.-.' 
k'.i. Vio y 12-3.700" toneladas, respof üva-
lúen -o. 
•Ñorubg:a ocupa el cuarto lugar , sú 
m E L M R D i m o - m s m o 
L A MARGARITA 
EN i 
L O E C A E S 
A g u a n a t u r a l 
S a l e s na tu ra l a? . 
I 
AVISO: Perjudicará su salud si susti 
tuye eBtos productos naturales, pues 
seoenta años de clínica garantizan el 
éxito de las Aguas do 
O E£ O H G 
l u i c r i o r i por ' O"», a '71,00 - 71,70 y 
71,35 por 100; jjesotas ©0.500. 
Amortizabie'1017, ¿i ^6 70 por-lCO;-pe-
setas 2-.̂ H). ' • 
'tesoros en-(ero, .^.los .aftas, a 102,00 por 
100; p ¡ f S ^ , $ ® M . 
Idem febrero, a m t p 6 t 100; pesetas 
.0.000. . . 
iBancio de ^ant-an-der, a 355 por 100: 
peisietas IJ.OOO.. 
Agaias, ."o acciones, a 370 pesetas una 
.Acciones .\.iu:v.a. ' M o n t a ñ a , a 59 p o r , 
iu0; pesetas l>. í^ . . . ... 
Sautander- .Dálbao, ' (S acciones, a 375 
f-pelot as. id>-nii wfaii—imn % 
fafífaf. J-i'or 10ft,- a~ 101,-10 por ÍOOj 
jiesetas 5.000.-.-
Alares ajjOl ño r 1 % . pesetas 13.300. 
"A-rizas a ^ 'poV^I^ ; -pese tas 10.500. 
-AEdaiite 78,2,0 por 100; pesetas 
10.500. 
Xava l 6 por, 100,: & p9,50 j w r 100; pe-
setas 25jm, . 
Tra.<a.tláiiti.(vas; J;/;?̂  a 100 por IOOj, 
pesetas 5.tiao. 
M E D I C I N A INTE-RNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.a, 22 
V I A S URINARIAS—SECP.ETAS 
Consulta do 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN J O S E 11 ( H O T E L ) 
£nfermedad,es del corazón y pulmones 
Consulta d ia r i a de 12 a una y media 
V S L A S C O , 5, SEGUNDO 
Si n e c e s i t a Vd. u n 43 
RECONSTITUyENTE E N É t t Q C O 
u i - : ... « s e V d . e l Z . 
O RATO 
LONSO 
Itl PEL01SBI? QF I2DÍSI8! DI L O I D U 
M E D I C Í . \ A G E N E R A L 
ES'l'i IM.\( ; i ) , ü l c . A I - i ' e INTESTINOS! 
. Consu.Ua: / I . - , ! I . a I " y do .'5 a 5. 
P E S O , 3, ESQUINA A L E A L T A D 
4Sel Or. Ariifsijoí 
ét99 fOCQ} CUS <¡9 tamórlo: 
AUMENTA el APETITO 
REHACEN las FUERZAi 
DZSAPASECtHlosVAKim 
y el ÜOLÜR de CABEZA 
ion ttuso eonstdnta ¿el VINO ONA 
b u NIÑOS crecen Sános y Robustos 
Us NUJEHES dUECSlANse tanltlcm 
las JOVENES ANÉMICAS se curan 
tos NEUIIASTEMCDS las AqotaüBS pe» 
gxceso de trdbajo. Las Envejecíüo» 
\ PnfüitursmBnte recobran Stf/aMMi 
«¿o vino riquísimo oí POIOÍJÍ» 
d a r d a V d lo mas est imable 
h 3 A L U D 
Niños.uóvenes.Nujeres que crian, 
Ancianos. Intelectuales. Trabajado. 
res todos T O M A D este 
RECaNSTITUYENTE ENÉfíGIC 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TFBLER15, NUlfl. l.-2flSH DE BHÑOS 
S A L V A T I O ) 
P U R G A N T E T D E A L 
i C l N F A N T l A I 
perando en cerca do 20.000 fonelada-9 
a los Estados Unidns, aun oyiando en 
19211 la veiiitaja era de 1.500 toneladas 
a favor de la M a r i n a norteane 'r i i 'a iui . 
ille acpii una p e q u e ñ a e s t ad í s t i c a d j l 
liondiaje nnovjido -pnr motores Diiesel 
en algunas, naciones en el a ñ o 1022. 




Estados • Unidos, 101. f.72. 
. I t a l i a , 36J.47& 
Otros p a í s e s , 98.353. . 
Tota l , O'ió.Oil toneladas.-
En esta e s t ad í s t i c a no e s t án inc lu í -
'os los buques de vela y de pnquoño 
onelaje movidos por motor, aun 
lUiando son numorosos en Ing la te r ra 
' otras naciones. 
El munoTO de veleros con motor au-
¡liar era cu 30 de j u n i o de 1015 de -55, 
•on 13.000 toneladas, jn.ientras que en 
giual fecha de 1921 era 777 el n ú m e r o 
le vderos, emr 3(-2.53() Ion-dadas y 787 
impres. con :i53.181 toneLadas on 30 de 
unió d d a ñ o pasado. 
Véase por estos datos el g ran incre-
mento (juiCk va adquiriendo d medio 
iropuilsor a que aludimos. 
MEGHEL1N 
Información del puerto 
Movimiento de buques.—K niados : 
C.-elves», dé Londres y escalas, con 
:arga general. 
->A.,irk,ora-.Mendi'), do Glasgow, con 
•arga general. 
((Cabo Tres Fo roas» , de Gijón, con 
•arga general. 
«Cabo lUguor-»-, -de -Piasajes, con 
ídem. 
((.Angolés», do Vivero, pon ídem. 
Despaiclbadois: -((OiatuiLi^c», p a r a Gi-
'ón, en lastro. 
u L d l a Ani ta» , para Gijón, en las-
tre. 
MQabo Tres F o r c a s » , para Bi lbao, 
•mi carga -general. 
vAi/dvora-Mendi», 'liara Gijó.n, ooa 
(¡em. 
..((Andora», pa ra Glasgow, con m i -
aeral. , 
Buques cargando.—^hoi d mmdle do 
\ lbareda es t á cargando carga gene-
•al (1 vapm- ((Cabo l l i g u e r » , de la ma-
tr íquia de Sevilla. 
Buques descargando.—Se encontra-
ba des&ai'giando diferentes morcan-
ias, en el miuelle de M a u r a el "Aiz-
kora-Mendi» . 
E n el long i tud ina l áe A l l e.reda de^-
m r g a el «Gelves», de la imatr ícuJa de 
Londres. 
Em el mnelle d(d ma.rqiiiés de Co-
millas d e s e a r g o ó el «(Cabo. Tros For-
a.s.i. (íe Si- \ i l la . 
' I n d niu.dle de l l m r r o o n t i m ' i a 
doisicargaiiido c a r b ú n ' : l Vapor "Ra-
món». 
En la d á r s e n a de l 'uertochico des-
• argan y cargan men anda general, 
varios baivos do peqneñi) tonelaje. 
'Buques que permanecian a últ ima 
?)ora de ayer en los muelles.—¡cGd 
ves», ing lés . 
«cAizkoraiMien'di)), esipañol . • 
«tCabo HiigiUior», e spaño l . 
-ddlianiión», í dem. 
«Angeles», ídem. 
Vapor ((Alfonso XI I» 
El vapor «'lA'fonso X l l - , de la Com-
pañ ía T r a s a t í é n t i o a , que sa l ió de es-
to p-jierto ol día. 10 de febrero y de 
i ' o r n ñ a el 21, líeg^ al puerto de la. 
Habana, sin novedad, el m a r í o s , 6 
del corriente, a las on v do la noche, 
s e g ú n teleigraiTui recibido en esta Ca-
a consiiginataria. 
A N I S O S A 
N U E V O preparado compuesto de 
esencia de á n í s . Sust i tuye con g r a n 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa p u r í s i m o . 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis , catarro c ró -
nicos, bronqui t i s y deb i l idad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 9 1 . - M A D R I D 
De venta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
E n Santander: PEREZ D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
C o m p a ñ í a d e l P a c i f i c o 
Vapores cornos iogleses de dos y tres hélifies 
Servicio dei Canal de Panamá. 
Salidas mensuales de Santanderpara H A B A N A , COLON, PANAMA 
y puertos de P e r ú y Chile. 
V a p o r O R B T A , d e m a r z o . 
" O R O Y A , 2 3 d e a b r i l . (Nueuo, primer uiaje). 
" O R C O M A , 2 7 d e m a y o . 
admiten carga y pasajeros de pr imer segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para I labana.—Primera clase, pesetas 1.709; segunda 
ídem, 011; tercera. ídem, 557, inc luni im-puestos. 
Estos buques, dotados do toda clase de adelantos modernos, son m u y 
cómodos y dan esmerado t ra to a io pasajeros de todas c a t e g o r í a s . Lle-
van méd ico , camareros y cocineros paño l e s . 
Para toda clase de ínlorraes, dirigirse a sos Hgenles en Santander 
H i j o s d e B a ^ t e r r e c l i e a ^ P á s e o d e P e r e d a , ( í . T e l é f o n o 4 1 
AÑO k.-PAGINW 4. E L P U E B L O C Á N T A B R O 11 DE MARzo 
V I D A R E L I G I O S A 
Catedral—Misas robadas a las sie* 
le, siete y inedia, odio, doce y doce y 
¡modia; a las nueve y onarto, la con-
vcuiliial, en la que predicará el muy 
ilustre señor don Pedro bantiago 
(^miiporredoaido. 
i'or la tarde, a las cuatro y me-
dia,, el Santo Rosario. 
| Santo Cristo.—iMisas a las siete, 
siete y media, ociho, ocho y inedia, 
diez y on.-o; a las ocho y media, la 
parroquial, con plática; a las diez, 
m i s a ' y conferencia para adultos. 
lAl las tres de la tarde, catequesis 
para los niños de la parroquia; a las 
seis y media, función de la Congre-
gaiCián de Señoras del Alumbrado y 
Veía al Santísimo, estando Su Divina 
Miijrsiad dd nianifiesto, estación, Ro-
ñarin y iiw<l¡tac¡í'-ii, terminando' con 
In l'ciHüciiMi y n serva. 
Ds ycaiana do onfennos, don Aure-
líi,o Lbarzáibal, Ruannayor, 23 tercero. 
La Jimta parroquial se celebrará a 
las once, en el convento de Ruame-
nor. 
Consoíacién.—Misas a las siete, sie-
te y media y oclbo; a las ocho y ine-
dia, la parroquial, con plática; a las 
diez, misa de catequesis; a las once, 
misa y exjp^cación doctrinal para 
adultos. 
i'or la tarde, a las seis y media, 
II; .-ario, lectura espiritual y Via-Cru-
eis el niartes, viernes y domingo. 
San Francisco.—'De seis a nueve, 
misas n zadas cada.media ñora; a las 
nueve, la parroquial, con plática; a 
las once y doice, misas, rezadas. 
A las tres de la tarde,, catequesis 
pare niños; a las seis y media, Rosa-
rio de Penitencia de la Venerabie Or-
den Tercera de San Franeisco, ojer-
'cicio de los Siete Domingos de San 
•lusé y procesión del Corafín! 
Animeiacicn.—Masas desde las seis 
liaría las odlio y media, rezadas cada 
media bora; a las siete y media, misa 
de coinu¡nic\n general; a las nueve, 
misa parroquial, con explicación dei 
Santo Evangelio; a las diez, once y 
doce, misas rezadas. 
Por la tarde,, a las cinco, exposi-
cióm de Su Divina Majestad, estaenm. 
Rosario, ejercicio de los Siete Domin-
gds de San José,, predicando el reve-
Ire Vicente' (S. J.), bendición 
i,; a 'as seis y media, conclu 
las Santas Misiones a cargo 
erend'oa padres dominicos, 
Daniid Avelíanosa y Ramiro Melero, 
ten ando con la bendición Papal. 
i ' r sriiiana de enfermos, don Fer-
nando Velasco, Eugenio Gutiérrez, 
núimero 3 tercero. 
Santa Lucia.—iMisas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce; a las nueve, la misa pa-
i r ' nial, con plática; a las once, ca-
" "lesis de adultos; en la misa de 
y mr-dia. comunión general y 
ins -ión de los Santos Ejercicios.' 
M- la tarde, a las tres, explieaelón 
del Catécisímo a los niños; a las sie-
' lio Rosario, con exposición, 
i id de los Siete Domingos de 
Sán José, sermón de don Joaquín Pe-
la yo, y reserva. 
'••| sábado, 17, empieza el septena 
'i'1 de Nuestra Señora de los Dolo-
•, a las siete, con semi/ón del rever 
rendo padre Ignacio de la Virgen dei 
Carmen, de la Orden de Carmelitas. 
Sagrado Corazón.—.lie cinco a nueve 
y miodia, misas cada inedia hora; a 
las seis y media, misa do Congrega-
ción de Hijas de María (segunda 
sección), con plática y cánticos; a las 
odbo, misa de comnnión mensual de 
Hijas de María (primera sección); a 
las nueve y media, misa de Congre-
gación, de San Luis; a las diez y me-
dia y once y inedia, misas rezadas, 
con plática. 
Por la tarde, a las tres, catecismo 
para niñas; a las cinco, función men 
snal de Hijas de María (primera sec-
ción), con . exiposicióiii de Su Divina 
Miajestad y plática. 
En el Carmen.—Func i'm solemne 
en honor de Santa Teíresa de Jesús, 
como termiinación de lias fiestas cen 
ten arias de su canemiziarión. 
' Por la mañana, a las siete y me-
dia, ejercicio de los Siete Domingos 
de San José. A las ocho, misa de co-
munión general, con acomipañamien-
to de órgano. 
•Por la tarde, a las seis y medva, 
fdnción dedicada a Santa Teresa de 
.lesós y último día de los Santos Ejer-
f.iciios, con sermón, por el reverendo 
Padre José Miguel, C.'D. 
Al final, se dará la Bendición Pa-
pal: en este día comienza la novena 
al Glorioso Patriarca San José; se ha-
rá todos los días, cion exposición de 
Su Davina Majestad. 
Buen Consejo.—Misas desde las seis 
a las nueve y media; a esta_ hora se 
'mee el ejercicio de los Siete Dolores 
y gozos á San José. Por la tarde, a 
las seis y media, rosario, novena a 
San José y ejercicio del Via-Crucis. 
Capilla de la Purísima y Santos 
M/'irtlres (Padres Redentoristas).— 
Poir la mañana: Misas a las seis y 
inedia, siete y media, ocho y media 
y nueve y inedia; en la misa de odio 
y media, la comunión general de 'a 
Arcbicofradía de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. 
•Por la tarde: A las seis y media 
función de los segundos domingos en 
honor de Nnestra Señora del Perpe-
tuo SocoiTO, con rosario, sermón (a 
cargo del reverendo Padre Peña), lec-
tuíia de favores y rociomiendaciones } 
bendición del Santísimo. 
Se ruega a los archdcofrades fpie 
asistan con el Bscapnlario de la Vir-
;.;eii del Perpetuo Socorro. 
'Continúan, a la mañana y a la tar-
de, los Siete Domingos de San José. 
En San Roque (Sardinero) Misa 
a las nueve, con plática y asistencia 
de las niñas y niños de la Catequesis. 
A las once, catequesis en secciones 
explicación de un punto doctrinal \ 
cánticos. 
Todas las tardes, a las seis, se re 
zará el santo rosario, excepto los vier-
nes de Cnaresrnn, que se ha rá el ejer-
ciicfio del Via-Orncis. 
Los días íaborabJes se celebrará la 
santa misa a las odbo y miedla. 
¡Se reíparten vales de asistoncia en 
las misas, rosarios y catequesis a los 
niños inscriptos en ía miisniia. 
A los terciarios franciscanos. 
IToy, tercer domingo do mies, cele 
brará la Venerable Orden Tercera dt 
Penitencia, en la iglesia parroquia,! 
de San Francisco, sus cultos mensua-
les, que son de regla. Por la mañana, 
a las siete y media, misa de pomu-
nión general, con-acoimpañaimiento de 
armónimn; por lia tarde, a las seis > 
raiedia, rofeario de Pen.itenciia de la 
Venerable Orden Tercera, cjenciicio de 
los Siete Domlingos a San José, plá-
tica, jpirofbsyón dol Cbrdóln, por el 
interior del temiplo, y terminándose 
con el Santo Váa-Crucis. 
Ejercicios espirituales pa-
ra costureras, modistas y 
otras jóvenes de oficios si-
milares. 
Comenzarán el día 12 de marzo en 
la iglesia del Sagrado Corazón, sien-
do dirigidos por el reverendo padre 
Vicente OS. J.) 
Todos los días a las siete y media 
de la tarde, después del rezo del San-
to Rosario, seguirá la plática doctri-
nal y la meditacióiii 
El día 18 de marzo, último de los 
ejercicios, será la comunión general, 
que servirá a las ejercitantes para 
cumplir con el precepto Pascual. 
Por la tardo, después de la medita-
ción, será la bendición Papal, con 
indulgencia plenaria, que el Sumo 
Pontífice Pío X concedió á todos loí 
que hicieren los santos ejercicios c 
asistieren, por lo menos, a cinco plá 
ticas o meditaciones, confesándose 3 
recibiendo la sagrada comunión. 
Para las socias del «Patronato d( 
aprendizas de taller», pudiéndose 
agregar a ellas otras jóvenes que no 
pertenezcan a la Asociación, comen-
zarán el día 12 de marzo en la ca-
pilla interior de los padres jesuítas, 
siendo dirigidos por un padre de la 
Coinipáñía de Jesús. 
Todos los días, a las siete y media 
le la tarde, después de rezar una 
narte del Santo Rosario, seguirá la 
pláitica doctrinal y la meditación. 
El día 18 de marzo, último de los 
ejercicios, será la comunión general, 
qjue servirá a las ejercitantes para 
cuniiplir con el precepto Pascual. 
D E "RE GALLISTICA". 
Visitando galleras. 
No podíamos adivinar el por qué 
de no haber presentadó en las fiestas 
que se llevan cielebraxlas ejemplareí 
la íJallfeiía '(dMu.^odasi», máxime, te 
niendo la seguridad de que ni la afi-
ción de siu dueño, el señor Fernán 
iez Polo, había decaído, no faltaban 
allí gallos capaces de contender con 
las galleras de más renombre. 
Lo miejor para sacarnos de dudí 
era visitar al señior Polo, y que so 
bre oí terreno, abusando de su ama 
hilid'ad, nos dieira los datos necesa 
ríos para poder dar un mentís a IOÍ 
que creían que esta gallera babía de 
lado de existir; Uogamos en la bor; 
que nosotros, sin pensar, deseábamos 
rluiosto que empezaba don Polo lo-
preiparativns de topada ras de gallo; 
da ra^a, a punia-espuola, para si 
^olecrión. Óeiejxró nuestra llegada ; 
ios inviitó a presenciar la riñas, don 
'le los gallos hablan de demostrar si 
valía y las maneras de pegar par; 
poder oipreiciar sus condiciones; acep 
'amos gustosíisimos, por ser el objeb 
de muestra visita el poder ver lo qu> 
se guardaba en aquella gallera, y a. 
Casiano Saro, de siete añ 
contusa en la nariz. S' 
Ensebio Magdalena, de 44 
rida contusa en el dedo írJÍ 
dio. 
Jesús Mancebo, de 15, 
«ión erosiva e.n la iHuLilbu!?'. ^ k . 
Oíniea de l'''1'1^ 
Antonia Arce, de U 
ciión de un cristal del pje a,',.''^'«c. 
Maniuel Martínez, de 23 • J ' ^ -
la en el dedo índico deredhí)08' llf:ri. 
De nues t ros 
•terminar las tapaduras no pudimos 
por niiMios que íelicitar al señor For-
ü.'nidez Polo, por lo mucho que se ha 
cuidado del cruce de aves de com-
bate. 
Pasamos al local de los gallos en 
prcparaciión y nos enseña los que hoy 
iban de contender en la «Valla» de 
(«El Alcázar», contra Electra» y 
«Abanidonaida; le auguramos un liuen 
debut, dada la lámiina y el historial 
de los gallos casados. 
Sigue don Polo •haciéndonos rd-
crear la vista en preciosas aves, re 
galos de galleras andaluzas, en justa 
conijpensacián a las que él ¡hace, y 
nos da cuenta detallada do los gallos 
que lleva enviados a América, donde 
como nueetros lectores salien, la afi-
ción a esta fiesta es una locura; 110 
nos extraña la cantidad que «Maric-
elas» lleva exportados, porque no en 
val di' el señor Polo tiene su título 
de avicultor y una afición desmedí- dar por cierta la noticia d 
da a todo lo que con aves y ganado íian do eomenaar los Smt 
de pura raza se relacione. cios de la Misión en Líber 
.No ha presentado antes ejemplares, ':riedo. Dios modiante, d ¿fo"?,^ 
ñor el tiompo, que en su «Valla Ju- 'los corrientes, crjauta Domlnlm , 
lita» se ha d-jado sentir con toda la Cuaresma, y a las cinco y nVll¡ '• 
crudeza del presente invierno, y estar la tarde liaran su entrada snlom 
además dispuesto a no p/resentarlos los reverendos Padres Pasionistas? 
>i no van con todas las condiciones cargados de ella, 
necesarias para la quimiera; «no me Teniendo en cuenta la labor mb̂i 
•limporl/a i>er.d;er)v-Klitíe—; lo que -yo tísima de los Padres y el entusias? 
quiero es que demneistren lo indis-con que han acogido todos la MwS 
pensable en estas aves—raza—y co- estos ejercicios, confiamos en el Sefinr 
i ic ia en la pelea, porque para darse que han de ser copiosísimos los frut,,, 
pn banquete, son preferibles los de que ha de reportar a cuantos con e« 
los mercados, que cuestan menos v píritn de fe adudan a ella, 
no hacen sufrir más decepciones que ¡Animo, pnes, fciatólicíos dal valbi 
las de una indigestión, caso de come- Acudid a Llerana, que os Cristo ¿ 
t.er el pecado de la Rula. sús, el Buen Pastor, quien allí os el 
iNos despedimos del entusiasta avi- pera, 
cultor, que guarda a fuerza de cons-
tancia y afición un tesoro en su. fin-
ca, encantados de su deferenioia pa-
ra con nosotros, noveles aficionados, 
restándontois solamiante hacer púhll-
co que, a pesar de la demanda de ga- Circo Galliotico.—Hoy, a las dio?, y 
líos que «üMuriedas» tiene, no le han media de la mañana, grandes peleas 
IC 
I n f o r m a c i ó n d e i a 
p r o v i n c i a . 
DE L L E R A N A DlE CARR1ED 
Santa nr • 
Con gran satisfacoii'm iKKtenw5lÓn, 
i  e i t , oí A¡.  
• 




















de faltar huen número de ellos, que de gallos en los salones do « I Ü ' . ^ S D 
serán admirados por los aficionados zar», plaza de Numancia. | 
en la «Valla» de Santander. 
G, 
E s p e c t á c u l o s . 
PUYA Y MEDIA 
S u c e s o s d e a y e r . 
Entre familia, 
(Por cuíostionics de familia promo-
vieron ayer nn fenoanenal escándalo. 
Mi la calle de Daoíz y Velarde, .Tu-
ián iHui// y cu cuñada l^ilar ¡Bolivla, 
os cuales se faltaron de palabra y 
abra. 
Gallinas en la calle. 
¡Por ¡tener gallinas en la vía pú-
blica fué denunciada ayer en Peñas 
Redondas 1 sal)el Real. 
Los cubiles. 






Sindicato de la Inmaculada 
de costureras. 
Notable conferencia 
Hoy, dombligo, a las siete y media 
rontinir', de la tarde, tendrá lugar en el domi 
lyer denunciando a las cochiqueras cilio social del Sindicato, plaza de la? 
rué carecen de las necesarias ciondi Escuelas, 3, tercero, una conferencia 
iones bigiénicas. a cargo de la muy dislinginda c ilus 
Accidento del trabajo, fraila profesora de la Normal de San-
Trabajando ayer en el garage Gal- fander, señorita Carinen de la Vejja 
"ona el operario Rodrigo Fernández y Montenegro, sobre el interesante te-
uiz, de 30 años, se ocasionó quema- nm Mlnvi&ibles grandezas)», 
'uras, de que fué asistido .en la Casa Es de esperar que dado el prestigio 
'e Socorro. de la señorita conferenciante, m m 
Casa de Socorro, todas las asociadas con puiitniJMa'l 
Fneron asistidos ayer: So invita a las señoras y seftontas 
María Góniez, de 16 años; extrac- qu¡Q deseen asistir, 
ión de una. aLlilcr del dedo ¡mQñique — ^ 
zqiuierdo. Federación de estudiantes 
católicos. 
El reparto de las cintas comdaŝ I 
día 7, fiesta del estudiante, se colcbra-
rá el martes, en sitio y bora 59 u\mv 
anunoiaiá oportunamente^ 
S2 EL TIRO DEL ORDENANZA 
da carrera quería escapárseles del pecho. Escopetas y monte-
ros viéronse fuertemente dominados por una extraña e inexpli-
cable sensación de temor y- de alegría que, por unos segundos, 
les privó de todo moví miento. ¡Terribles y angustiosos momen-
tos'de loca ansiedad fueron aquellos! Mas, incontinenti, a la 
ostupelácción y al sobrecogimiento sucedió el ardiente y vi-
goroso entusiasmo de las mejores ocasiones y los valientes y 
perínclitos batidores arremetieron briosa y gallardamonte 
monto arriba en un sublimo y glorioso arranque de serenidad 
y de bravura." 
El divino San Eustaquio estaba cou éllos. 
EL TIRO DEI. pRDENANZA 33 
V U 
Entre los ágiles montañeses que pueblan las abruptas y es-
carpadas estribaciones de las altas sierras que" derivan de la 
cordillera Pirenaica y avanzan por la confluencia de las tres 
provincias de León, Santander y Asturias, y en cuyos eleva-
dos, solitarios y extensos bosques es .donde con preferencia 
busca el oso su guarida, sucio, asegurarse, con torpe insiston-
cia. que este hermoso y codiciado animal, ya muy próximo a 
desaparecer do la launa montaniz española por la constante y 
tenaz persecución de que se le hace objeto, es, de todos los fie-
ros y salvajes que constituyen la caza mayor, el primero que 
abandona el encame y se presenta en la línea de fuego a expo-
ner su peludo y voluminoso cuerpo al peligro de las balas de 
rifles y escopetas. De esta opinión participan también algunos 
cazadores forasteros, poco advertidos, que se lo oyeron decir 
así a los indígenas o que ellos mismos lo vieron, por pura ca-
sualidad y coincidencia, en la única cacería de esta índole a 
que tuvieron ocasión de asistir. Sin embargo, ni nacía hay más 
fuera de lugar, dicho como aquéllos lo dicen y entendido al 
pie de la letra ni los misinos que lo afirman lo creen así, ni sa-
ben por (pié lo afirman. Que digan, si no, en qué se fundan en-
tonces para adoptar en la caza del oso determinadas medidas 
que vienen a echar por tierra tales afirmaciones. Si éstas fue-, 
sen ciertas holgarían por'iuútiles e innecesarias de todo punto 
esas medidas de precaución, entre las que destaca, por su im-
portancia con relación al intento que aquí se persigue, la re-
ferente a la recomendación, en lo que ellos mismos ponen mu-
cho interés y empeño, de que no se tire ninguna pieza hasta 
que el oso haya salido y pasado, por no espantarle y torcerle 
si está en la mancha. Si, pues, el oso fuera siempre e in varia-
blemente el primero en llegar r.a qué vendría esa recomenda-
ción? Veáse, pues, cómo ellos solitos se contradicen. 
Lo que esos buenos montañeses quieren, sin duda, signifi-
car al expresarse de taJ modo es que, de todos los moradores 
de la selva, el oso es el más receloso y asustadizo. Le basta y 
le sobra el menor ruídillo para dejar al punto la abrigada cama 
y ponerse en precipitada fuga. A l contrario de lo que ocurre 
con el lobo y el jabalí que casi conviven con el hombre y cerü 
ca de él es donde causan sus mayores estragos en reses y sen* 
brados, el oso no se aproxima jamás a las viviendas humanas, 
habita las más altas y apartadas regiones de las montañas y 
se asusta y huye del hombre en grado superlativo. Su natural 
fiereza, sus poderosas mandíbulas,, su férrea musculatura y 
sus largas y aguzadas uñas las reserva para imponerse y do-
minar a los demás pobladores del bosque, que le respetan y te-
men como a verdadero amo y señor,.O p&|'á cuando se ve heri-
do y acorralado, en cuyo caso se hace realmente- peligroso y 
temible para el rey de la creación; peligro que aumenta para 
éste, de un modo considerable, si se trata de una .hembra con 
rastra que tema por sus hijuelos, pues entonces se le irá dere-
cha al bulto, hecha una verdadera fiera, sin qne nada la aparte 
ni detenga. 
Hecha esta necesaria y útil aclaración, se puede asegurar, 
sin riesgo a equivocarse, que el oso sale a los tiros cuando él 
quiere y sin guardar orden alguno de preferencia. Esto que, 
por parecer a primera vista una perogrullada, pudiera mover 
a risa, se hace constar, al solo efecto de enervar y destruir 
aquella opinión errónea y gratuita por demás, y como fruto 
de la experiencia de hábiles y entendidos cazadores que pu-
dieron comprobarlo en múltiples coyunturas, liefieran éstos, 
Si nó, las ocasiones err que el hermoso plantígrado, a pesar del 
inmenso pavor que le infunde la presencia del hombre, se ha 
quedado en su encame por falta de fuerza de monteros; las 
veces que se ha presentado en la espera, después de ser ésta 
levantada por haberse visto venir a los ojeadores en grupos y 
i?! p a n en M a d r i d . 
E l Ayuniamiento montara 
cuatro tahonas y una fábri-
ca de harinas. 
MAiDRÍlD, 10. — Eil Ayuntainier t 
torminado el examen de la cucw 
del pan. , _ 
,H,a acordado establecer en 
oatratégicos cuatro fálxrioas ae g 
montadas con todos los a.b'lantos 
darnos y capaz de producir cada uu 
40.roo kilos diarios. . 
También instalará una u™1 mifi¡ 
har inas capaz para elaborai 
kilos diarios. . , '„u** & 
lx>s técnicos municipales \u 
mmizado a estudiar este Pr0>ü" 
Mañana serán devueltas a ; jJjtt. 
ípietarios las taSronas de gu^seí 
tó reoient 
L a I n v e n t a d Maims ta -
Importante conferencia del 
señor Tárrago. 
MADHilD. 10.-En la 
rista ha dado boy una * n * r \ . o 
conferencia sobre (cTl!ol.lt.,cac.eSr & 
el propagandista, catalán 
T U a.i.*.> una m ^ r o s f e * » ? 
di^.ingnida concurrencia. cr¿¿}to 
iEl conferenciante elogio e ^ 
rural, poniendo de relieve ^ 
cios que ha de reportar a 
nacianal. , noi'íf116 
Teinirinó haciendo voU!. ' [egaĴ  
Gobierno ^arbitre los " ' ' ^^ . jas # 
para las reiviiidicaciones 
eean justas. 
Fíuá aplauididísimo. 
E L P U E B L O CANTABBO 56 ' " ^ «íl 
venia en M a d r i d , en el kiosK0 
esa 
fosa 
Teatro Pereda.—Compafua de 
¡cuela Luciano Ramallo. 
Hoy, domingo, a las cuatro en 
to, «La Patria chica» y «La huiu 
roparto». 
A las seis y media y diez y cuarto, 
••Los canupesinos» y "El príuciiic Cas' 
to». 
Pabellón Narbón—i)esdo las Irts, 
«La leyenda de.1 sauce» y «Entre lus Kes, d 
' l i r i o s » / 
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N o t a s d e p o r t i v a s . 
u s e p t i e m b r e s e c e l e b r a r á u n a g r a n c a -
^ ^ f ^ e r a c i c l i s t a d e M a d r i d a S a n t a n d e r . 
ivmii)0 q'",' cstaharnos coopc- se lanza a l euiltivo del ci-cilismo, sa- r á la cnvargada do la imesta en es-
ccichviirum de una gicm l ' ia i iu ' i i le .orientada y con los p r o p ó - o e n a en su dennareaición, y E L PUE- tarde de h o v ^ u ñ i 
j L . , nacional, y a ser posi- s ¡ , " s mejores (feablamos do la A g r u - ElLO GAiNTABRO, ese pe r iód i co tan amistoso, que dan 
„.jñnal. I';II Í.,;I Doportiva Fer rov ia r ia ) , pro-madoruo, tan popular, (gracias c o l ó - t r e s v media en n« 
RÍO, X. X. , Aranas, AJfonso, Serrano, U n ^ rave accidente. 
Balsa y Tezanos. - " '• ~ * ~ 
ruega n los jugadores de la Co- L a e x p l o s i ó n d e u n a b o m b a 
niercial piasen líoy, domingo, de diez ^ 
a diez y media por el local, San Cele- c a u s a d o s m u e r t o s y a l g u -
n o s h e r i d o s . 
laii lpañcro «-Pepe Monta- vejeta, al misino tiempo, la celebra- ga) qne si.-m.pre ha dedicado , 
• n m carta de un amigo cióni do una prueba importante . L a rente a t m e i ó n a los deportes, coope-camipos reglamentarios de que dispo- S i n saber cómo, liázo explos ión una 
0IJ la que se le invi taba "entonte" entre la Sociedad y el p e - r a r á t a m b i é n con su enorme prestigio ne el D a r i n g C 
dónio , 10 ba.jp. 
Dar ing Club y Santander 
Sport. MADHi l l ) , 10.—En la Escálela de T i -
Bstos dos equiipos ve r i f i ca rán en la ro de Carabancihol se r e g i s t r ó esta 
interesante par t ido m a ñ a n a un desgraciado suceso, 
d a r á comienzo a las P r ó x i m a m o n t e a las diez estaba 
^unto. H'f r iuaiulo piiictieas de t i r o el regi-
prefe- E l encuentro t e n d r á luga r en los miento pr imero de Ar t i l l e r í a l igera . 
t í 
ni 
8 3 ] 
en IH 4"^ ^ " ' mviiu.i/  vx.»»». »«,. K~V'XVU«WU jr c i - i euia. i>aiuvuiiou w u . o , CUKUUITO icai.i iu  i Liar i  Club en la finca del Co-granada. 
J'i7ar :";antívnder y stl pro-noduco es pronto t an inmediata como, a la o r g a n i z a c i ó n . Tenemos, realmcn-Jogio C á n t a b r o , de Cajo. Resultaron heridos un cabo v chico 
ría "ran m a n i f e s t a c i ó n ci,clis-perfecta. No podemos menos de enva-te , un colaborador ¡ncomiparable . . . Los equipiers de ambos Clubs debe-soldados 
H.ozaba el proyecto, indi- necernos por la connpañía en que va- ¿(Detalles de reglamento? Empiezan ;rán 'hallarse con media hora de an- iSin p é r d i d a de momento se acud ió 
loara el efecto que causa mos a l a o r g a n i z a c i ó n . . a puntual izarse No tardaran en ser telaici'óíh en el domici l io social del Da -en auxi l io de los heridos, 
tófci'as e s l e í a s deportivas la ¿Madr id - iS i amtande r? Confesaremos dados a la» p-uiblicidad. Desde luego la r ing , nuamavor , "30 primero. Estos fiioron transportados al l í o s -
je efectuar una prueba en-que no es de ahora nuestra idea de prueba se co r r e r á en dos otapas: Ma- n i i s i m i l i t a r de ( arabancibel 
•̂y Santander. , organizar una carrera en este reco-dr id -Val lado l id , Vallado lid-Santander, ¿pan-a a rb i t r a r el encuentro Siempre E l calió rec ib ió 'tan graves" heridas, 
dp el franco ambiente de- r n d o . Hacia muobo tienqio que do- Probablemente tendrá , la carrera ca- Addante-EcIMjpse F. C , ha sido desig-que falleció cuando ingresaba en 
gaffiés, el apoyo que siem- • j á b a n l o s encontrarnos en s i t u a c i ó n r á d o r internacional ; pero con clasi- , ia( |0 Agust ín González , de la A g r u p a - a q u í l estabiecimi ' t i lo . 
las maravillosas o r g a m - d o poder -poner en .pie esta prueba, d a c i ó n aparte para los de casa. ^j.-.n M o n t a ñ e s a do Arbi tros . " Dos de los soldados presentan tan 
on la " t ie r ruca» se han coi la que tantas veces h a b í a m o s so- ¿Cambio de maquina? ¿Sus t i tuc ión _ N Q i j A R N I Z O « r a v e s lesiones que se tenie un fu-
nuatoria ciicligta, nuestro nado. No era sólo l a s lnupat ía gran- de piezas?, ¿ J o r n a d a de descanso en ' ^ ^ . ^ í les to desenlace'. 
iSe conf ía en salvar a l resto de los 
1111 heridos. 
r en- Qtro mu€rto. 
Ean iou te so c o m p r o m e t i ó a aninstades .qiie nos Unen con deport is-dora. - tre los equipos U n u m M o n t a ñ o s a y iEn el hoSpital de carabanchel ha 
5 la canora y en nombro do tas y periodistas de a h : ora que con- * m m (.n,l t u r a l Deportiva de Guarmzo. f ^ c M c uno de los heridos a conso-
% U ) CANTABRO acepto é siderabaanos la prueba interesantisi- Y mni0 p,, do esta gran not ic ia que 'El encuentro, que < promete ser i n - d,e l a explos ión de un mortero, 
lento. , > . " ' a desde todos los puntos de vista y hfov ofromnos a nuestros lectores, se-teresanto, d a r á comienzo a las tres m imier to ^ un soldado dcl ^ 
| unos d ías y a Santander e s t á j a i n o s seguros de los montos de és tos ..pío asta pmeba tiene s e ñ a - d e l a tarde. miento de Borbón , l lamado B a r t o l o m é 
,a7ll don Antonio Gu t i é r r ez la hermosa ciudad de p laya para lada su íoch.A p¡11.a ol mes de sep. Los part idos de esta tarde. Bel t ráJ i . 
M como representante- de i a const rui r el eje ' 
m Dieportiva Fe r rov ia r i a bles organizach 
Part ido amistoso. 
?j de las m á s formida- fiambre. Es decir, un e sp l énd ido final Interesante s e r á el par t ido que esta 





0 qlic VÍIIIIIÍU.-> ci i Í.ÍHI/.<J,I , w i ^ t i m - jri ' i i-ir c i i i i u ¡tule ctui^mu ia tuca «c ¡ • » • •̂• > 
jjo y coaiierando n la idea do los in earrora en los medios m o n t a ñ o s o s . Cantabria. 








tVmVersajcüón que sostuvo to r i a deportiva, que es u n caso re i l -
con ipañero q u e d ó u l t i - mente de a d a p t a c i ó n y progreso. E n En otros campos. 
cielebrairá en los campos de Sport, del p o n t á n c o s que ía Direcc ión no man-
Sardinero. 
sabido, se v e r á n frente a originaies que se le envíen- n i devuel-
equipos Universidad de ve aQuelLos QUe no estime conveniente 
tiene correspondencia acerca de los 
t juh l i rn r . 
\n'4vo collipanoro queuo um-aweuiwj ue Huaipiacion y pro^ioso. r^n - • • f v - y - 1 Como es 
K f l pr«'ve-t". concertado ol t r a -cuan to a c r l i s m o , quizá sea la cap i - E n Vigo juegan hoy el For tuna y í m í t e los o iuos u-ui i-sm u «.« 
Rflne'catla cual h a b í a d é d é s a r r o - t a l e s p a ñ o l a que con m á s frecuencia el Vigo. Es un "match- i n t e r e s a n t í s i - .]-);eillstK, y Radnig d n h , figurando en 
i )a grandiosa prueba y la a p o r - y poriocidad organiza carreras i m - m o , tanto que se ha pedido u n á r b i - .am^os lo m á s selecto-y escogido de 
inoiiHaria bis entidades pioi-tambés, sulfioientós a atraer a los t ro a GiUiiprúzcoa. El Colegio donostia- ^||s ¡,'|,,.:adore< , ^ . 
Esloras habían do llevar a la m á s afamados corredores de la pen- r r á ha designa.lo a nuestro antiguo K,, . T equipo racinyuis ta . v por dar- J O S Q U I I I S S I l l l U S l G 
,! IA •m-uelia s e r í a organizada ínsu la . con ¡¡na ñ e r o J o a q u í n Rasero, • lm?mas e"56 ^ .f6liz P ^ í ^ ^ . í i f 1 ^ " ^ ? ! GARGANTA, I 
La piruena sena organizauu insuna. Ciomipaniero Joaqu 
Sgriiipn.'i.Vn Doport iva Ferro- iNo es preciso que insistamos en lo popular hizo en estas 
i ;¿ Madrid. "EsjKiña Spor t iva» , afortunado de la elección. M a d r i d - s e u d ó n i m o de - A m a y a » . centro Miañólo Otero,"que es tanto co-
«IBDI.O CAXTADPO y I ' e ñ a c a s - S a n t a n d e r es, por su sola enuncia- - E n M a d r i d juegan el Racing y el mo asoonrar qiue h a b r á empuje y co-
Cicló Sport. Cifo, algo que se recomienda por si Madr id , bajo ol arbi traje de M u r g u i a . d ¡ c i a e » l a de m.edios. 
ocultado a nuestros lectores solo y que basta para sugerir los me- — B u Muriodas, 'a las once de la p haberlia anunciado se des-
en esit̂ a p o b l a c i ó n , figurará de inedio De ^ a ^ Sanatoria Dr . Madraza 
De 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5 
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V1Z-razonos do o rgan i zac ión el es-joros augurios. , m a ñ a n a , c o n t e n d e r á n el reserva del ' a l i n e a c i ó n del equipo 
«ua qiio vamos a realizar, organi- })vn-\r c-Smo fué acogida la idea dcvMui iedas F . C. con el Club Deportivo 
_ liia del Ractif^ s e r á : 
a las tres y media en 9alas Q^aves, Osaar, 
C a s t a ñ e d a punto, los primeros equipos de las Pagaza 
u - Sociedades Comercial F. C. y M u ñ e - Montoya, Otero, Zubieta 
, , , / T-, i c w F e r n á n d e z , Diez 
sado sencillamente maravi l lado. Eos Este so al ineara a s í : Raba, botero, Landa . 
ya podemos t ranqui lamente ...sportmens» de all í e s t á n dispuestos a anuos. Miera , E c h e v a r r í a , Ruiz, Eó- presenciar este par t ido s e r á 
con entusiasmo d é " niiestro prestar a l a , idea^todo su apoyo. pez, Puiente, R ü i z (J.), C o r t á z a r y py^pjgQ ]QS socios muestren el car-
net cooréispondiente al mies de marzo. 
Los partidos de por la 
m a ñ a n a . 
[Por l a mafiana se j u g a r á n en los 
on otras capitales donde se t ro oompaflero Gutiérrez. 
K j d í a radicara, la mota de esta se desp lazó la semana pasada excl - i 
mra qiie, posiblemente, s e r á inter- sivamento con este objeto. Ha regre- das 
Puente, 
¡slo trabajo y recoger con a l e g r í a ' P e ñ a Castillo Ciclo, l a prestigiosa Odriozola. 
conceptos que - E s p a ñ a Sport iva-, entidad que cuenta con una só l ida L a Comercial lo h a r á de este mo 
•fsro querido c o m p a ñ e r o on la ropu tacaón en-el ciclismo españo l , se-do: Jenaro, Armas, Calle, P é r e z , Del 
oueblo y de 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Z u b i / a n e i n Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
CONSUETA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, n ú m . 10.—Telefono 6-56 
E R I C A H O L T M A N N 
(Viuda de S á i n z de Varanda) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA DE D I E Z A UNA. T , 9,71 

















pos •sportiinens"; poro antes ha-
laos algo do lo que va a ser. 
Nuestro trabajo. 
Sos hemos aventurado en, esta em: 
fa, que tanto renomibre d a r á a 
mn proviiiicia, por amor a ella. 
que se p r e t e n d í a llevar la 
irrm a otras t ierras; pero no igno-
cpie en Madr id , " E s p a ñ a 
|(rliva» y la A g r u p a c i ó n Deport iva 
líroviaria, prefer ían dar un gran 
|a los deportistas m o n t a ñ e s e s . E l 
ño a lo nuestro, ol no verlo réte-
lo a secundo t é r m i n o , nos hizo 
piar P' rrre.ciri]¡ont(). 
m s;.; 'iiios que el esfuerzo que 
M ••• -Mrndo. que vamos a em-
ÍKII1". rs suiperior a nuestras fuer-
p n co '¡unios con nuestras Cor-
' ' • nlirlides y el elemknto de-
''•' iiior'r.riiés. Creemos que unos 
" pueden abandonarnos en 
oíiv.; ¡«nio y on la r e s p o n s a b i í i -
H'e hen:os con t r a ído al obligar-
«a sufran-ar parto do los cuantio-
gtotos fftio prueba de ta l índole 
pa. Estamos seguros de nuestro 
«..por otra parto. Y en cuanto a 
PWaición, al cuidado del recorr i -
Pw nuestra provincia y d e m á s 
TOI-PS que dentro de "."asa" co-
" miestro cargo, confiamos tarn-
. Inorar el t r iunfo. P e ñ a Cas-
R.üiclo Sport, maestra y conocedo-
¿iHtóstras carreteras,' s a b r á nse-
Ponvenientemente on esta 
Bl?i y las d e m á s entidades que 
J f " '-i.' les paieMos del recorrido. 
¡V' 'imito de h, pi-ovincia do Pa-
|l"'ta '""-tea ciudad, se rán 
í tU i ' 1 ' ^ e!̂ ca!(>es cooperadoras, 
rabajo de todos, en l a valiosa 
uaios y otros confiamos pa-
áarosa nuestra empresa. 
El de P e ñ a Castillo Ciclo 
L Sport. 
¿ J Castillo Cielo Sport no so. va 
«ífl do < a d{Vnus 1,1 ' •fuerzo col.ee-
W, i Hs socios A" los conotóimienfos 
hu sus directivos. E l qü ie ré 
i o Hi n,10st,^ t rabajo con otro 
íspuF0 do ?,1 bri l lante historia, 
iriafiío' dp trabajar on. nuestra 
K 81 so ,a ayuda, colno se lo 
l \ Poi" todo' buen m o n t a ñ é s , 
, „.10s eolio d ías do verificarse, í a 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L U C I A N O R A M A L L O 
Hoy , d o m i n g o , 11 de m a r z o de 1923. 
Tarde: H las cna<ro en punto. 
L f l PATRIA m í ñ ¥ h ñ HORA DEL REPARTO 
Tarde: a las seis y media (gran moda) Noche: a las diez 9 cuarto. 
LOS CAMPESINOS ? E L P R Í S C I P E CASTO 
^ á ^ 6 m p a x m o s m ' m - ALBERTO A B A S C f l L R l í í Z 
Eil primero s e r á a las nuevo de la MEDICO-ODONTOLOGO 
m a ñ a n a , entre los equipos Eelipso y Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
Siempre Adelante, y ol segUindO, a la- : <« 
s : H ^ 1 SANATORIO DE A L T U R A 
De todos estos enenentros ofreceré- eníT.& iia Serrata- y Gredoe, provinc ia 
mos e x t e n s a j n f o r m a c i ó n a nuiestrcs de Avüla (Oepeda de l a M o r a l , a l i n a 
lectores. 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I i O 
Canaolta. a « 11 • 1. P A Z . t - T t L I M I 
liorna de diisitancia de esta capital , en 
a i i tomóvi l . Especial pama enfermeda-
djes, del aparato respira tor io , raqmi-
tisnio, anemiia, neurastenia, etc. Mé-
diicos cosnipetienities, Miuy visitado por 
turisitas. B'uen. restauiranit y amplliiaa 
habitacáianes. Ptrcupiedad de "la sefwwa 
viiuda de RodirígTi'ez. Pa r a i n á s deta-
lles, l a m i sania, MartaJlo, 5.. 
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ida do 
sacar 
j a íÜÍ? M^tlrid-JSamtander, Tina Efr0!1^ ' "amada Vuel ta a la. 
mstni "nevo esfuerzo de Pe-
PífedZ^Cic'10 SlPort 110 cabfi duda 
m d? G,n beneficjo de' la pro-
ísti, ¿ n Í a n e r a desioonocida hasta 
fesPaci ^ ^ ^ " d e r p e r m a n e c e r á n 
í, tod '0. oolm d í a s , cuando mo-
lla 'os oielistas que part icipen 
fcéstnn ' idornacional , alegran-
g t a j £ carretei,as .Y dando v ida 
^ d'^'8' ^os acontecimientos c i -
^ a íen]?1"^ resonancia los que se 
Upo 'Zar en un per íodo corto de 
Lo tjue dice « E s » a ñ a Spor-
Ün ec.,S'<*N TW> deb ía retra-
•!|i;'jrj }ix. .Sociedad joven, en 
18 divA»*- ^ i b i , t r iunfante en las 
la 
éxito, 
i'aanas del deporte, que 
chai iando de sus cosas, y aquellas otras on que inopinada-
mente ha entrado por la espalda de las escopetas. ) 
E l oso es m u y caprieboso y tornadizo, c i n e g é t i c a m e n t e 
considerado, y ÜO puede estar sujeto a tan r íg ' ida d i sc ip l ina . 
Que salga pronto o que tarde en salir depende de un s i u n ü m e -
ro de circunstancias, de las cuales, por no caer en pesadez y 
m a c h a c o n e r í a , no han de exponerse a q u í sino las de m a y o r 
bul to y de sentido c o m ú n . 
Sale pronto cuando tiene la cama cerca del punto por don-
de empiecen los batidores. L a r a z ó n es obvia . Dotado de una 
soltura en sus movimientos y de una l igereza insospechadas, 
recorre el monte, por largo que és te sea, do cuatro zancadas, 
y casi no han empezado a dejarse oi r en la espera las voces de 
a q u é l l o s , cuando y a e s t á en los t iros, en donde se presenta 
entonces antes que el j a b a l í y hasta que el mismo lobo, que 
van par;indose a escuchar y ventearse de trecho é n trecho, 
mientras q u é él no se detiene un pun to una vez que se pone 
en marcha. Con él corzo-, a pesar de la extremada rapidez de 
éstfe, tampoco puede en modo a lguno c o m p a r á r s e l e , y a que el 
triste y delicado rumian te no sale nunca a los puestos, sino a 
ú l t i m a hora, cuando los monteros, con sus palos, le dan casi 
en la redondeada y blanca, trasera, y d e s p u é s de haber reco-
r r ido el monte en todas direcciones, b u s c á n d o s e i n ú t i l m e n t e 
una salida. 
Por el contrar io , ta rda en salir a la armada cuando se halla 
encamado cerca de é s t a . Entonces le ganan la vez todas las 
piezas que v a y a n huyendo de los ojeadores, las cuales se i r á n 
presentando en la l í nea de fuego s e g ú n sus respectivas condi-
ciones de l igereza y soltura y el .grado á e pavo r que l leven en 
el cuerpo. 
E n otras ocasiones la presteza o la tardanza d c l oso obedece 
a l a c o n t i g u r a c i ó n del terreno y al l uga r en que tenga el en-
came. Si é s t e lo t iene establecido en a lguna profunda depre-
sión ó d e t r á s de una p e ñ a , puede asegurarse (|U(> no lo aban-
d o n a r á hasta que se le echen encima. los*nionteros, por la 
imposib i l idad en i|ne se h a l l a r á de o í r l e s a dis tancia. Si , por 
el contrar io , ocupa el lomo de un pl iegue de la sierra, es casi 
seguro q u é se l e v a n t a r á a l coronar los batidores el p l i egue 
inmediato o. quiza u a n t e r i o r a és te , a pesar de hallarse de 
hermosa mancha les t en í a reservadas nuevas y m u y agrada-
bles sorpresas. 
Hac ia los puestos m á s bajeros se o y ó de pronto una g r a n a l -
g a r a b í a de perros y a poco sa l ió de l a espesura u n g rupo en-
cantador de t ím idos y a g i l í s i m o s corzos que c o r r í a n como cen-
tellas por aquellas escabrosidades huyendo despavoridos de 
sus furiosos perseguidores. Como a la ve locidad con que mar-
chabafl y en aquel in t r incado laber in to de l a selva no fué po-
sible d i s t i ngu i r los machos de las hembras nadie quiso t i rar les 
y bien pronto se perdieron de vis ta por d e t r á s de l a a rmada 
de escopetas. 
. A l a s a z ó n , en la l í n e a de monteros, h a b í a n l legado l a con-
fus ión y el estruendo a l pun to m á x i m o de intensidad. Enarde-
cidos por los ú l t i m o s disparos de l a a rmada y el rabioso l a t i r 
de los perros, los valientes batidores h ic ie ron u n esfuerzo so-
brehumano, t i t á n i c o . No era posible y a a r m a r u n e s c á n d a l o 
mayor . N i todas las furias de l Ave rno juntas , avanzando por 
el monte en apretadas ñ l a s y a s o l á n d o l o todo, p o d r í a n p rodu-
c i r tan espantable alboroto. A q u e l concienzudo y maravi l loso 
trabajo no h a b r í a qu ien lo mejorase. • 
Los ú l t i m o s «jallos» que quedaban en el bosque se apresura-
ron a quitarse de enmedio volando temerosos y asustados por 
encima de l a espera mientras las t í m i d a s ardi l las se ocul taban 
con presteza en los huecos m á s profundos de los á r b o l e s . Y a no 
se oía el prolongado repiqueteo del pico-carpintero, n i los ale-
gres y coloreados pajar i l los saltaban graciosamente de r a m a 
en rama. A q u e l estruendo atronador a c o n s e j ó a todos u n p r u -
dente «sá lvese el que p u e d a » y puso en d i s p e r s i ó n a todo e l 
•mundo. Vo lv ió a bro tar la esperanza en los tristes corazones 
agobiados por la pesadumbre del fracaso y otra vez r e i n ó ea 
los generosos pechos el noble entusiasmo del cazador. 
De repente, y cuando mayores eran el silencio y l a ansie-
dad que reinaban en l a espera, se o y ó l a voz nerviosa y deses-
perada de un montero que, dominando el hor r ib le tumul to , 
anunciaba pon todas las fuerzas de sus pulmones: 
—¡¡¡Ahí va el o s u ü ! ¡Ahí v á a a . . . a h í v á a a . . . ! A este m á g i c o 
conjuro aquellos hombres endurecidos en e l cruento ba ta l la r 
del humano v i v i r , s i n t i é r o n s e sofocados por el acelerado y vio-
lento l a t i r del triste y déb i l c o r a z ó n que on loca y desenfrena.'. 
BAIJ 
I on 
Sol sopoi J 
«.IJ.I.II), 
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m e r c a i o e 
ció rápido d pasajeros c d a veinte df^s desde S a n t a de»* 
^BrV"' a Habana, V e r a c r u z , T a m p í c o y Nueva Or ieans . 
p r ó x i m a s s a l i d a s 
El vapor S P A A R N D A M . " 
R Y N D A M , 
E Ü A M . 
L E f c R D A M , 
S P A A R N D A M , " 
f i j a s d e S a n t a n d e r i 
el 2 6 de ma^zc. 
e l i 8 de abri l (viije extrao;dInarl-) 
el 9 de mayo 
el 2 8 de m.yo . 
el 2 0 de junio 
• 
lid u v ' ^ l 
li.ilWI n, ¡| 
I 
i - I 
• m i 
)Ull̂ 9S B 
au o| i 





AHmitientlo carga v pasajeros do p r i m e r a clase, segunda e c o n ó m i c a y 
fercera clase, para Habana, Veracruz , Tampico y Nueva Orieans. 
p r e c i o s 



















- estog precios e s t á n incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A OR-
IF UíS que ssn ocho dollars m á s . 
Rstos vapores son completa mente nuevos, estando dotados de todos los 
M O R E S , BAÑOS, D U C H A S y de m a g u í l i c a biblioteca, 
Slore8 autores. E l persor-al a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
con obras de los 
m c i a 
embar-
& recomienda a los s e ñ o n - s pasajt-ros que se presenten en esta Age 
con cuatro días de a n t e l a c i ó n , para t r ami t a r la d o e m u e n t a c i ó n de  
nUe y recoger sus billetes. 
viva toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander y Oi jón, 
nOS FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r i n c i p a l . - A p u n a d o de Correos 
íúniero 38 -Te legramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . S A N T A N D E E . 
EJ día 18 de A B R I L , a las tres de l a tarde, s a l d r á de este puerto tí 
IDagnífico vapor de dos hé l i ces y g r a n porte 
F L TST IM 3 3 A . T i / L 
22.070 toneJiadlals de desplazamiento* 
ADMITIENDO SOLAMENTE PASAJEROS DE P R I M E R A CLASE, 5E-
rt!) oub "«¡•GüNDA .Y TERCERA O R D I N A R I A , PARA LOS PUERTOS DE 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Para el pasaje de tercera clase dispone este buque de camarotea d f 
cuatro y seis literas, comedores, fumadores, bibliteca, b a ñ o s , duebas, op oSpJ 
-ujdn» SMW jjj.j llevando cocinieros y camareros esp'afimle's para este servido. 
11.10 tii OJÍSJ 
i' SÜ)d93DW 
H o l l a n d B m e r i c a h í n e 
Suevo s e r v i d o de viajes r á p i d o s de lu jo y eeonimieos 
Santander a los pue r to s de Habana y V e r a c r o z 
PRECIOS M U Y ECONOMICOS 
'"50•tercera clase para l i - i o í n i , pesetas 557,00, y para Veracniz pPM-
.'600,25, estando LTI evStos on-^n-s incluidos los Inupuestos. 
Se ruega a los seflores pasajeros presenten a recoger sue billetéB "con uní JIM ru-Bg» a ios senores pa^aieras preseaieu a recuj 
^ W R O DIAS DE A N T E L A C I O N a u salida dal vapor. 
'.|LnIOij ujjQ^ra ^ a clase ^e detalles., dir í j , ute 
Francisco S a r c i a , W a d - K a s , m m . 3 , p r i n c I p a L - T e l é f o s o 3 3 5 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S «FRANGARCIA» 
fe* Ü L N T A I * O S 
E S T R E N 
,1 'oub 
pi!.i i,!l'i»ií! 
10 no soua 




) o l'd'iW 
p.iiv ap I 
d u-i ^ 
suao^ig 
av^ "If . ; "'^P r«conoce rival 
upua. 
u'ud N 02 
en SANTANDER 
r E N T O 
se puede desatender esta indisposici ión s in exponerse a jaquecas, 
aunorranas, vabídos , nerviosidad 'y otras consecuencias. Urge atacarla 
^ tiempo, ante??'de que "se convierta graves e n í e i i n é d á d e s . Los polvos re 
plores--de RINCON son el r e m e d í tan si-ncillo como seguro para com^ 
u. egún lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxi to creciente, (re-
| l rizando nerfeetaniiente el eierficio de las fu.iieione'; naturales del vien-
• Ao e  en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
g . f g g V M l RINCON. f a r m a c i a . - D I L l M Ó . ^ 
Lea u s t e d F l P U F B L O H A N T A B R O 
I 
Compañía Hamburguesa-lmericana 
C H A M B U R G - A M E R I C A LRNIE> 
L I N E A R E G U L A R M E N S U A L E N T R E 
Santander, Habana, Veracruz, Tampi-
co y Puerto México 
P r ó x i m a s sa l idas de l pue r to de S A N T A N D E R 
E l 31 de MARZO s a l d r á de este puerto íel magn í f i co yapo? 
^ O X J I E; 3 3 O 
d i 16.000 toneladas de desplasamlento, admitiendo carga y pasajeros de primera, e egñnda J tercera cía**. 
Este hernioso barco e s t á construido con todos los adelantos modernos t an to en lo que respecta al conl<e 
«no pa ra l a mayor segur idad del pasaje. Pa ra los pasajeros de p r imera o í a s e tiene var ias habitacionee te 
grau -a-mudad de camarotes individuales, y los de dos camas son m u y amplios y cómodos , con proíuet 
letalle? úti lee y agradables al pasaje. A d e m á s del g r an s a l ó n comedor, del s a lón de recreo y del saloi, 
• inr, tiene un sa lón comedor y sai.», de recreo para n i ñ o s y u n gran ball-jard/ín. Para el pasaje de seguí . 
• se existe un elegante sa lón -comedor , s a l ó n de fumar y s a l ó n de recreo, y los camarotes son de dos y 
t t r o l i teras. . La i n s t a l a c i ó n de la ercera clase está construida con las mayores comodidades; táene un »aj-
fumar y un sa lón -comedor , y las comidas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera cías* i 
an diaponer, a d e m á s , de camarot ' s de dos, cuatro y de seis litera*, y 'os pueates de paseo »on MnpHf»» 
Qodoe. 
La siguiente salida la e f e c t u a r á el 12 de MAYO el magní f i co vapor de dos hél ices y de nueva constn* 
cdón, 
t i 
admitiendo carga y pasajeros de pi mera, segunda e c o n ó m i c a y terceraclase. 
Para m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a l e m o s HOPPE 7 e o m p a S í a - S H N T B H O E R 
V a p o r e s ] c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n í l c a 
L I N E A D E C U B A Y M É J I C O 
E l d í a 19 de M A R Z O , a las tres de l a tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R 
el vapor 
A i r o x x » o x n r 
su CAPITÁN DON A G U S T I N G I B E R N A U 
admit iendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a H A B A -
N A y V E R A C R U Z , 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 32 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro l i teras y comedores 
para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
E n l a segunda quincena del mes de M A R Z O , s a l d r á de S A N T A N -
DER—salvo contingencias—el vapor 
-A. !_• I ¡O u3L T 13 
para t rasbordar en C A D I Z al vapor 
I d b r i t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admit iendo pasajeros de todas clases con destino a Montovideo y 
Buenos Aires . 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , para ambos destinos, mese-
tas 350, m á s 25,10 de impuestos. 
Para m á s informes, d i r ig i r se a sus consignatarios en S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S 111 JOS D E A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pe-
reda, 2 6 . — f é l ; 63 .—Direcc ión t e l e g r á f i c a y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
L A P I N A T A L L A D A 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de [lunas, espejos de las 
formas y medidas q u é se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO: A m ó s de Escalante, 4 .—Tel . 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
UOlJW 
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F I A T 
a d v i e r t e a s u c l i e n t e l a q u e l a s ú n i c a s l e g í t i m a s 
) ap «op! ^ 
3 *í rBSf-
q u e g a r a n t i z a p a r a s u s c o c h e s , c a m i o n e s , e t c . , 
s o n l a s q u e v e n d e n e n E s p a ñ a : 
i E n S a n t a n d e r : s u a g e n t e R i c a r d o I i a 5 t r a . - P l a z a d e N n m a n c í a . 
á g e n c i a F I A T 
P L A Z A NUMANCIA 
Nueva rebaja de precios coches de 
turismo. 
Modelo 501, 10,15 HP. 
Idom 506, 15,20 HP. 
Idem, 510. sois ci l indros, 20,30 H P , 
.Camionetas Fz. y XV Ter. 
Camiones de 4 y' 5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambio. 
G r a n taller de reparaciones, mom 
tado a la moderna. 
Unico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo L a s t r a . ^ 
G A R A J E V A L L I N A Y C? 
Agencia C I T R O E N 
PIEZAS DE REIGAMJBIIÓ F O R D 
A U T O M O V I L E S 
Y C.VMiaNFS DE A l . O U I L E R 
SERVICIO PER.MAXENTE 
Y A D O M I C I L I O 
TALLEiPiBS. DE REPARACIONES 
Y V U L C A N I Z A D O S 
CITROEN 5 H . P., nuevo, 5.500 ptas. 
CITROEN, 10 H . P., nuevo, 7.500 i d . 
M A T H I S , coupé , 10 H . P., 7.250 ídem. 
E S P A Ñ A , fae tón , 10 H . P., 10.000 i d . 
l í E N Z 8—20 H . P.f l imousinc, 12.500. 
C a m i ó n BERiLLET, -4 toneladas, 6.750. 
GANGA: J a b ó n perfumado, qu i t a 
toda clase de manchas, especialmen-
te las de grasas; sirve para el aseo, 
la colada, eta—ÍBote de 1 k i l o , 1,25 ps. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6-16. 
les D i i 
Para toar lialiitanoiies y cfhtales 
G R A N D E R E X I S T E N C I A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
PRECIOS B A R T I S I M O S 
Droguería y Perfumería 
ALAMEDA [PRIMERA, 14.—TÉL. 5-67 
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DE LA GASA 
7. Oetrrxp>s 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e a H a n t a n d o p 
M i o u e l L a n r a d o r 
PLAZA D E P l Y M A R G A L L 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el \xn\c(P 
que l a cura sin b a ñ o . Venta: señores1 
i'cre/. del Mol ino y ü í a z F. y Calvo,, 
Blanca, 15. Sus imitaciones "resultan^ 
caras, peligrosas y apestan a le-' 
t r i na . i -
É x i j á n sieimjpre Antisárnico MARTI' 
FABRICA MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcucrras, 
con buien salto de aguas, a p r o p ó s i t o 
para alguna indus t r ia . 
Para informe.s, JOSE DE J-O^ 
RIOS, Comercio, T O R R E L A V E G A . 
E N T E R C E R A P L A N A S 
La sitaación en Marruecos. 
Se dice que el capitán Jordán ha 
sido condenado a veinte años de 
prisión. 
«^^airñiplLnas»—¡pamplina áe dhiqmlla l 
—(de (iLa pat r ia chica». Estas firorun 
la® fpic ae (listmgtuieron del sexo de 
«eOJáS», y ele los feos co r r e spond ió el 
éxi to a l.iici.'iiiio lUiinal lo , Manuel Lo-
petegui, Alfredo Ailbiñana, F e r n á n d e z 
y Ramos. 
Un acontecimiento deportivo 
M e n u d e n c i a s . 
Epidemia de homenajes, 
'Nos encontramos ante una ter r ib le espacio dic tiempo s a b r á cuándo J 
epiklemia, de eféctos m i l , veces m á s c ió F u l á n e í , en q u é fecha le sMjAl 
Imposición de una medalla. 
ILAJRACHE, 10.— E n el oampamonto 
del Grupo de Ilegulares se ce lebró con 
toda solemnidad el acto de imponer 
l a Medalla M i l i t a r a l teniente coronel 
serloa* González Carrasco. 
No as i s t ió el general Mart ímez Pe-
r a l t a por encontrarse en el sector óe 
Befií Aros, recorrionido las posiciones. 
Eli cionnaiidaiite g^noraJ se propone 
estar varios dias 011 el secrtor antes de 
regresar a la plaza. 
Soldado herido. 
MELLLLIÍA, K».—A ri o c h e, estando 
prest ando servioio de centinela en la 
íx>sicióu (le la Restinga el soldado de 
la br igada di-sciplmiaria, José .limén-'iz 
Caballero, se le ddéipacó el fusi l , resul-
tando herida. 
Los rebeldes. 
M E L I L L A , 10. —(Ailgunos rebeldes se 
asomaron a la posioinm de Sel-Lazuin. 
cerra de Midar , haciendo varios dis-
paros. 
itóuiefitras ' imitas dispersaron al eno-
migo con fiLOgo de amiotifalladoras. 
L a corespondencia de Abd-el-Krim. 
M E i L I I i L . \ , 10.—iSe asegura que Abd-
eJ-Krim mantiene d ia r i a corresponden-
cia con su heimnano Moihamed, tjue se 
encuentra en Fez. 
Abd-el-Kniim ha dispuesto que se 
propalen por toda l a r eg ión de Benr 
Ur r i ague l los t r iunfos obtenidos sobre 
Amar l i a n ni do, con objieto de aumen-
ta r su prestigio. 
T a m b i é n dicen que ha enviado a Ta* 
la ta AseLar a su lugarteniente Reni 
AJi l , con objeto de que dé vuelo a la 
not ic ia de didhos t r iunfos para obte-
ner ingresos en la jarea. 
•Según parece, ha dispuesto Abd-el-
K r i m que maffiitos camerciantes, agr i -
ouiltores y mineros qiudOTaai l legar a su 
t(\n i toriü. pnedan hacerlo, con la con-
dic ión de que no lleven arnuas. 
Navarro, optimista. 
iMADRID, 10.—'Se lia rpunidn el ple-
no del Consejo Supremo de Guerra y 
Mía/nina, sin embargo de lo cual ha 
contiraiado declara iédo el general Na-
var ro . 
'La d e c l a r a c i ó n de hoy t e r m i n ó a la 
una y media. 
A l a salida le in terrogaron los pe-
riodistas y d i jo : 
—iEtsto va mejor cada d ía . 
- ^¿S iguen m o l e s t á n d o l e a usted? 
—(Por el conitiiiario; palede que sea 
yo quien m o t e t e ; pero eso t e r lm ina rá 
prpnto y entonces ya d i ré lo que esti-
trne oonvienienjte. Ahoi'a no lo hago por 
qaíe no se crea que, al amparo de la 
a^Tctnaa, busco el reclamo personal. 
Lo del general Cavalcanti. 
M A D R I D , 10.—Se insáste en que dns 
ooiDs'ejeros del Supremo de Guerra y 
M a r i n a t ra tan de declarar responsa-
ble por lo ocurrido en el convoy a Tiz-
za al general Cavalcanti , f u n d á n d o s e 
eh que, por deficiencias de organiza-
ívión de lia operaci(Vn, hubo tantas ba-
jas. 
L a reorganización del Ejército. 
M A D R I D . j0.'—T,a conferencia qne el 
¡miindatro de l a Guerra ha ce lebrádo 
cpn el jefe del Estado Mayor Central 
'dé con,sidera prepara tor ia de las (fue 
h a n de celebrarse' en d í a s sucesivos, 
eTK-aininadas a la r e o r g a n i z a c i ó n del 
Eii^rcito. 
(Sé ompcz-arii, a t r a t a r é s t a por la 
piarle que e s t á m á s avanzada, o sea 
el reicllufianiiicinto, 
lEI ministiro de la Guerra estudia, las 
miedidas necesanias para la publica-
ción en breve plazo de una real orden 
encaminada a reducir los gastos or i -
ginados a .consecuencia del personal 
CUJÍ destino y de p lant i l la . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 10.—.En el nuinisterio de í á 
Guerra se ha f a c i l i t a d o ' a la Prensa 
ol siguicnle coniiirn.inado oficial: 
«Zona oriental . -^-Las posiciones do 
Rc-.nitez y Tayugiay h'kiieron fliego so-
lare grupos de moros, sin novedad. 
E n la noche de ayer fué hostilizada 
l a pos ic ión de Igar , sin novedad. 
Fu A f r a u han sirio detenidec rnnt.ro 
i redígenas que intentaban dedicarse 
a l contrabando de municiones.. 
Av iac ión . — L a escuadrilla de servi-
cio ha reconocido el frente desde Tizzi 
lAsisa hasta Afrau , viendo e ñ Drius 
diez c a ñ o n e s . 
Fiueron bomihardeados y se. hizo so-
bre olios fuego de ametralladoras. 
Zona occidental.—Sin novedad .» 
Del desfalco de un millón. 
Í ÍEUTA, lO.—iA'cérca del Consejo de 
ierra coleiirado hoy por malversu-
m d é fondos contra el c a p i t á n Jor-
m yf. otro, cyítaiJa el mmor.-de tfpn 
.Sr. ijrrd-'i.n se le ha imnuesto isnal 
na que la que le hubiera correí ípon-
lo en el caso, de que no hubiera, i'n-
xado el mil lón cincuenta y cinco 
di r.'pppétas .niialvirsiadas;-. ,:o seaji. 
f i t e ' a ñ o s deca i l e i i n 'temnoi'al. 
«m defensor de) "capi tán J o r d á n fu¿ 
íieni'ógado y di jo qiié no p o d í a ha-
B pviblico el fallo porque estaba dis-
gsto a inmugnar la sentencia y és ta 
in no h a b í a sido aprobada por el 
¿aipiitáii general. 
AI c a p i t á n Gargallo, otro de los pro-
cesados, se le ap l icó , con ligeras va-
rianies, la pena solicitada por el fis-
cal , o sean dos a ñ o s y ocho meses de 
j i r is ión. 
EJ c a p i t á n J o r d á n l ia ingresado en 
la pr is ión de- E l liaciho. 
E l c a p i t á n (.iargalh», que se hallaba 
on l iber tad, fué detenido c innuediala-
oiveinte conducido a la cárcel publica. 
mn Ceuta se hacen coniientarios so-
bre el resultado de este Consejo. 
Una carta interesante. 
« S a n t a n d e r , .10 de marzo de 1023. 
iSr. D. Aris t ides Pardo e I ru le ta . 
SubdircctOT de la C o m p a ñ í a de 
Segaros « S u n Insurance Office». 
Presente. 
iMuy s e ñ o r nuestro: Qiuoremos hacer 
a usted presente nuestro agradeci-
miienito po r l a l iberal idad y pi-ontitad 
con que nos ha l iquidado el siniestro 
ocurr ido en uno de nuestros edificios 
de La segunda playa del Sardinei'o. 
ItopetiJims a usted tas gracias y que-
damos suyos a fec t í s imos s. s., 
Hijoc de Castañeda.» 
R. de la S. morbosos que la gripe, l a encefalitis p r imera muela, y si. aún tiene "]',!'1 
T ^ ! ^ S ! l ^ ! i m ^ ^ m ^ B ^ ^ l B m m a a ^ ^ ^ ^ ^ ' i ^ i letáiigiiioa o el cólera asíátieío; nos re- o ha ochado ya. Ja del juicio ^ 
T W P O P JVt A P T f l W A f i n i r Cí ferimias a l a e^Méinda de bou ir-najes. Uñe el pelo, y . s i cifra todas «J * 
x i i x v r j x x « x A ^ x \ / x ^ XXVXXVÍWV/- cua lqu ie r lector, por mediano oh- ciones. aparte naturalmente iíe i . i 
L A Y GANADERA serviad^r que sea, se h a b r á dado te ra iura . la ciencia b la pintu,., :" 
cuenta, por que es algo m á s cotidia- el cu í t ivo del nabo forrajero. ,."1 
Las nuevas orientaciones 110 quc el pan nuestro de cada d í a , Y a ú n puede que no ternünc'¡ái! 
aer íco las de América lU ' la imsoportablc i aba r ra que de un e.osa, i>orqiie es casi seguró qUp ,* 
tiennpo a esta parte vienen dando Jos á n n u n u i r a b l e s a m á r a d o r e s do p 
Para la ce lebrac ión 
de tomemio se prepsa 
ticas 
i'ratados per ió t í i cos , no" sólo locales, sino de visto el ro tundo éxito de su*,,'j2^ 
uier estadis- toda E s p a ñ a , con l a exposic ión de Ja do, le jureiparen a lgún otro Jmi 
icas qiue no se forineu con ciernen- v ida y nwlagros (!<• iiersonajes, per- je, tal que el regalo de una M % 
tos de limi.ginac.ión, sino oon datos sona j iÜos y perfionaj'etes do la indus-, ono, una edición de lujo de la (ir, 
precisos tomados de l a realidad. i rJa y . el "coniercio, l a ciencia, la l i - r í a de las re la t iv idades» , de EinsC 
duiccSón -y donisaiínio miereciían poch la docta t r i b u n a de un Ateneo, de dar rante otros siete d í a s o más, ony 
E l momento político. 
aprecio, porque los Ayunta iuientos , unía confereneia en el sabio estrado soconusco y soconusco, largas nj, , 
.infinidos siempre por -el t. ¡ ñ o r de <le u"la Academia, disertando sobre de s u s m p d ó m w i las que %„ran J 
que sufr ieran alo-ún recaro-o los i m - ol i-ntcresanit.iswrio tema: « L a t e o r í a nomibres de todos los admiradores(J| 
puestos si dahan 'c i f ras que acusasen d'0 la consustanciialidad en todos sus delicado, del emiinente o del inspirad 
aumento de riqueza, procuraban ocul- « « P ^ o s c/ametoticos.., o de exponer Fuilanez, n í a s los de_ los que so adr^ 
tar un 50 por 10Ó umoa cuantos cuadros como aquel de ram a si misaTiiOs \uendose en k i ^ 
. " 1 . " , . , , «iEas inural las de ínhina», de que M - ds molde. 
-Los lempos han cambiado bastan- |Ua i m ^ w a l e de las comedias de Esta epidemia es de efectos ten,' 
te y hoy el servicio de e s t ad í s t i ca Semt gj n,0 recuerdo m a l , y Hlieir/-int.e meirboeos, porque lo J 
esta a cargo de personal técnico , que ^ teneanotí indiefeifiMblemente, ¡fatal- de. olla no es que halague la vanidái 
salx1 el valor qp.ie tiene ,su cometido, ¿ i ^ t ^ , l a semana F u l á n e / . del giru^ñto de amiradoros íntimos (U 
y se esfaierza por vencer los obs tácu- RM,0 de ]a semana F u l á n e z í juicre lioimw:)¿iu'ado. que es t á más í-n «3 
os que le presentan l a ignorancia y ^oc i r que durante siete d í a s , que en tácito con él, y es el eneár^ado d» 
^ - ^ ^ . ^ ^ ^ « s w r - . - . - r , ^ l a m í a l a fe. mmciiias ocasiones so duplican, los lee- jailearle; lo verdadeiiannente (Mpanfc 
" " " " . " i L ' l 1 ^ ! Mucho interesa para hacer el ta- toros de los p e r i ó d i c o s tinen que t ra- so es que esa faci l idad con que W 
7 V í l Í Q " ¡ f * í l " V | > | > o | " f * r % Q terciaanbio con otras naoionos csonocei garse r<irzos.a:iieiile notas, sueltos, a r - se sale del mon tón para figurar RÍ 
x v J L (ULOJ-tL-CX y B > w C l l . X \ J 9 9 lo (pní • prodnK iim-os y se consnni.-; t inul fs e inl'-irn M.-.ro-ies Pé lac ionadaS Jfl c a t e g o r í a de 1 mimbres cu 
poro no hay que olvidar que en Amé- con el deliciado poeta, si de lectura ip'tv lo nuenrs de homlbres ladeñi. 
Debut de ' la compañía .r¡c.a ],os progresos a g r í c o l a s son niiuy de versos ,se t ra ta : el eminente sabio, éstij.rnu'.a a mucihos que son excolcntal 
Ramallo. r á p i d o s y que los ermbios de cu l t i - si E u l á n e z diicn una conferencia, o el inozos de ultramiarinos, IntellíjentlM 
.Nosotros no s q m ó s precisamente yp se realizan sieimprc que ofrecen eximio art is ta , si le da por la pin- í r h é inance l íos ' de botica, o magnil 
Eiinstein, n i mucho míenos; pei;o tene-
mos tamlxién mn-sira teor ía de las re-
latividades para andar por casa y, a 
Jas veces,' pa ra omliarronar cuart i l las, 
que es niM'siro |iina;ro oñcúo. Y nuestra 
t eo r í a consiste l isa y llanamente on 
que todo es r.da'.ivo en este mundo; 
tenemos la. p r e t e n s i ó n de que se cn-
iíxgnde CÍCni ba.stanlc mayor claridad 
que la del eminente saldo a l e m á n ; pe-
ro por si no fuera así , vamos a tra-
tar de ac larar la aJgo m á s con unas 
ligi-ra-i e x p ü - a r i o n e s . Una de las p r i n -
oiipales cons^euiiem las de esta nuestra 
t e o r í a de las relatividades, como si 
d i j é r a m o s : una coordenada, es la de 
que en este moindo todo es bueno 
0 imailo, segrún el precio que por ello 
toneanos quu pagar; as í por ejcnuplo: 
un par de calcetines es bueno si he-
mos pasiartn ñ** ói c^nt.r. nesetas y nos 
d u m tres p cuatro micses, y , en cam-
bio, os nnaao pi¡. por el mismo precio 
no podemos u t i l i za r lo imás de una se-
mana. 
Admitida» esta coordenada, que su-
ponemos no t e n d r á n inconveniente los 
Jecrtores en a d m i t i r l a , y s u i e t á n d o n o s 
a1 nuestra t e o r í a de las relatividades, 
i. ' liemos' que decir que la c o m p a ñ í a 
de /:ar/iii 'la. de Luciano Ramallo, que 
ayer se paies^iritó'eñ el Pereda, es muy 
buena, porque por 1;25 pesetas" la bu-
taicia, ¿cpuié se va a pedir? Por lo me-
nos los • artisitas que la integran t i -
non una v i r t u d : la fflodjéstiaj y esto ya 
es un m,érito indiscutible. 
Precisamiente debido a esta modes-
t ia hicieron su p r e s e n t a c i ó n ítl nume-
roso púb l i co que as i s t ió a la función 
con gran temor, y a ello fué debido el 
qne ««Liá pa t r ia chiica» no saliera con 
l a sol tura y justezia con que saben 
ihacer su repeirtorio-^-como se den ios t ró 
de.-i|»ués en ul.a l iora del r epa r to» , que 
la sacaron m u y bien—, a pesar de lo 
cual, ol audi tor io s u b r a y ó con abun-
dantes -aplausos s ú labor, prueba in -
equívoca del agrado con nue acogió 
a los s i m p á t i c o s artistas, l^ero donde 
verdadera ni ente se puso de man i f i e sú i 
este agirado fué en la ' segunda pieza 
del programa, en la que las ovacio-
nes fueron reipet idás. 
iCJaro es que esto no quiere decir 
qu¡e las huestes de l i amal lo estén com-
piuiostas por artistas gloriosos, dignos 
de cantar en el Reaí,- nada de eso; lo 
qne supone, símiplemiente. es que nues-
t r a t e o r í a de las re/latividados quedó 
^nnv^.rn.da una ve-' m á s y confirmada 
ipor el mismo póld ico que s a l í a del 
le.airo diciendo: « P u e s ^ e s t á n bien, es-
t á n bien.» 
Despu.'js de «La p a t r i a chica» se es-
t r e n ó una ' zarzuela en un acto v tres 
1 na.di'os de los s e ñ o r e s M u ñ n / Seca y 
P é r e z P e r n á n d e z , con m ú s i c a del 
maestro Guerrero, t i t u l ada «La hora 
déü reípiario». Creemos que hacemos a 
Jos r i lados s eño re s , sobre todo a los 
dos p r i micros, bastante honor co.n de-
c i r que su zarzuela es una l a t a - h o r n -
illo, de lo m á s pesado nue hemos visto 
sin embargo de lo cual, el nó ld i eo r ió 
con gana ailgunos chistes. L a zarzuela 
no es ni má.s 'n i menos que otr^ goljífi-
cito m á s de los a.utores a la cr í t ica 
i róniea del bolcheviqiUi^imo. 
L o l a ' V e l a fáenié una voz m u y bonita 
y buen estilo m calado, po r -bv que 
«"vii-nos qiié en cnanto (rnile el, miedo 
de l a ' p r e s e h t á c i ó i n ha. de cantar mu-
cho mejor y ha de coseeviar muchos 
aiolaaisos; tam,bién Fi lomena Nachea 
l i m e bastante buena voz v, a d e m á s , 
es m u v salada, y la m o n í s i m a Carmen 
Oaballero ba i ló admirablemente las 
» iisitivas ventajas, sin escatimar gas- tu ra . E l lector, quiera nue ú% tiene eos pintores de fachadas, a ahaniv 
tos ni excusar esruerzos ^que enterarse durante t-r^s d í a s r r n - m r un • porvenir , t ranquila y,,s^iml 
l a c r p n p r i l i ^ d ño <rnT>t^ í30CUit;iw>s dé que F n l á n e z va a leer para . . i r en busca de una q i b i m i v | * " " f j 
q , : ^ \ v n t a ^ l o m ^ sus i n g i r a d o s ver-os. va o d i s e r t a r l a s - de paso la existencia a J ^ . a 1 
• ^ ,MU lmLllL , " Soi,re el Üra f 'wdd ema. o va a -nau - i i r rnan ida . l . - I 
^ ' • ' • 'T í1. K ^ ' P a cereales y ganado ox'raordiMnria exuo. ic iór , ; P . nrec.-o a d o n t á r con tedn m r \ 
y a A w c m v de esta s n e r í e de- - a . { i ^ ¡ ^ fu . -o » las m á s • ené rg i ca s medidasfp 
nme^tran que no e s t án al tanto del ,a cíu.'e.-e n - - fué dic^a, l á c t i cos pa ra M o t a r esto epidM 
desarrollo extraordinar io que en algu- 0 qUie ¡a Eviposá^l^n mie^ii ina.u'g'uva- wt rq como desconfío do que sea jlá 
ñ a s ' proyincias ha tenido la vi lien I- s ^ á ^ m t w s (Vas » ' ' "ronte los-o*)Vla esa perentoria'necesidad. Tpfe 
tura . cuales compra m u y a rtis^n^o en su bM-minar exponiemlo -que yo lamíiié 
Puede juzgiarse de la importancia cofia, sin en/ -mirar un nianjar anpti- tongo un amigo que se ha hewl 
qu.- en la provincia de Mendoza tiene toso, pensando en el suculento han- aen-ednr a un' homenaje. Sí, kám,\ 
l a riqueza v i t iv in íco la sabiendo que quiete con que, s e g ú n a-uinician lite yo tengo un amigo, Lópéz, y 
cu i'J3i se l legaron a coseehiar muy pe r iód i cos , van a olusocrniar a Fula ?o quie eñ su honor se celohreji 
cerca de odho millones de hec tó l i t r o s nez sus numerosos admiradores, ñ o r banquiete todo lo popular, todo 
de vino. el .grandioso éxito obtenido en íá lee- monstruo, todo lo pantagruélico m 
•El exceso de p r o d u c c i ó n h a b í a c rea - tu ra de sus versos, en su d i se r t ac ión , s t í a ' poaiWe, pa ra premiar como* 
do m u y serias coanp'tcaciones, por- o con sus cuadros; a ú n t e n d r á n que merece su- extraordinario m m l 
qne solo se p en s ó en p lan tar de vid enterarse otro d í a de que entre los ¿Que cual es esc merdo p r e g | 
• michos miles de h e c t á r e a s de Ierren o comensales hubo bastantes col tcos y ustedes? No se asusten m lo lonenj 
que antes se destinaban a cereales- no pocas . p é r d i d a s de conocnuienfo, chacota: López, m i amago Uipez, M 
pero se descu idó un factor m u v m-" .o precisamente por lo exquisito de encontrado u n piso. Venga, pues, ij 
j . , , los aumentos, sino ñ o r lo delicado semana López, 
dispensable para que estos gastos y es ^ ^ ^ ^ ' d U u í ^ en todo este J . R U B A Y 0 D E LA SERNA 
fuerzas t i rvieran la debida remune- ut- ^ v'11"*' J 
rarhi i ! , y era el busciair en sazón op.or- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
luna los puercados de dónsfumo adón- ~ v ' ^ ^ ~ — ^ ^ ~ ' ^ ~ m ~ m m m m m ^ ~ m ^ 
de los vinos h a b í a n de destinarse. 
Xo es esta empresa b a l a d í , pues los 
tipos de vino deben prepararse con 
arreglo a la exigencia del morcado, 
y los trabajos previos que esto re-
q u e r í a quedaron en completo olvido. 
Una terr ible crisis amienazaba a los 
viticiullteres de Mendoza, y para , con-
j u r a r l a , se tuvo el feliz, acuerdo de for-
mal- una fuerte Cooperativa con todas 
las bodegas de l a provincia, poniendo 
a su frente personal idóneo que fuera Dice «El Debate». 
capaz do hacer la crianza de los v i - i M A B R I D , 1 0 . — S e g ú n dice hoy «El ^HoV" publ ica la «G^cetíui «n'dgj 
n ^ r Z o / Z t u ^ . ^ dC 108 Oel>ate.., una al ta antor idad m i l i t a r de la Presidencia del Consejo^ 
L a parte comercial fué encomenda- ^ ^ m o a . lps jefes y of.ciales de m n d o que -no. ha ctóudo cx^ 
da a hombres m u y experimentados en Ar t i l l e r í a un cuestionario, compuesto <¡competencia entablada • onim ^ | 
. - las impresas, y de tal suerte la do tres preguntas, cuyo aontcnido os bpWiadór c i v i l de Vizcoya'y el 
Cooperativa a r m o n i z ó todas las convo ol siguiente: I n s t r u c c i ó n del distrito del Coiilr"' 
n iendas, (¡ue bov tiene tipos perma- ^ . ^ , TÍÍIKO,-. 
nentes de 'vinns que pueden colocarse 'Primera. .. ¿ P u e d e una f racc ión dol Bilbao. 
al ilado de sus similares de Europa. Cuerpo, preacindiendo de l a op in ión Alba en Palacio. ^ 
.Durante . la g ran guerra se rec ib ió doi resto del mismo, realizar actos que A ]ias cmco >r media de • a ^ J 
de la Argent ina en Europa una re- afieeten 0 puedan afectar e i / s u d í a a d i6 fil min is t ro de Estado a ¿ t 
m m n m y importante de vino, y esta . x .o1í ,1n u r ^ w n r w ™ * invi tado por el Rey a tomai e'1 
novedad se e s t i m ó entonces como un1;'1 to ta l idad de l a C o r p o r a c i ó n . p o r m J e c . i ó on la regia csl^ 
E l ministro de Estado ce-
lebra una entrevista con 
el Rey. 
U n decreto. 
aviso de lo que en plazo no lejano po- Segunda. ¿ Ins i s t e el Cuerpo en sos- ' ' . ' ' • . , 
d r í a n hacer aquellas R e p ú b l i c a s en or tenor í n t e g r a m e n t e sus tradiciones de las ele la m r . 
den a las industrias derivadas de los . ;• . , A l a salida, el senoi AI -
productos del suelo. comipailensmo, acatamiento a l a lega- t r aba m u y santt..ientc y los roporj" | 
Ivl olivo se cul t iva en grandes ex- t idad y observanoia de las v i r t u d e s ^ p ^ Q g ^ ^ d n qué hab ía <* ; 
tensiones de terreno én los Estados miilitares? E l min is t ro con tes tó : • 
^ S ^ t ^ ^ " ^ ^ C " T \ T ^ I l e tenido l a alta s a t i s ^ 
•aquellos 0 , i b e r o s acud i r con ,sus c o m p a ñ e r o s , prescindiendo d e t o n a r el té Con el K o y Y * * 
productos a los mercados que hasta a(ruollias tradiciones, hayan realizado tancia nos ha permit ido naui» 
ahoi'a t e n í a n como monopolizados los los actos que p ú b l i c a m e n t e se han rios asufntos. 
& P y o t r o f p l í í s I f ^ T * • t o " r o U a d 0 ? - ~ « t o d - d e c i m ó . o. 
A l Congreso Niacional del Ccmerclo 
E s p a ñ o l en. LTltram/ar, "que se cele-
b r a r á a funes do marzo, hiay que i r 
Dice «El Financiero». 
«.El F i n a n c i e r o » , que, voomo se sabe, 
a l ^ i ñ o ? . h ¿ ñ 
- t S ó l o puedo decir que 
l.dado de diversos asuntos; P01 .IÍ 
bieii ( locu.nentadosrp^er n 'adá de^pro s ^ 0 las inspiraciones del s eño r ' ^ \ ^ \ ^ ^ v ^ ^ o i ^ ^ L j i 
voclhlo ise rj.uisegnj.itá .para - E s p a ñ a c'h'PZ d^ Toca, dice qule el min is t ro de „. .„ . .„ . ._ J _ _ . ^ . ^ 
si se descionocen las nuevas orienta- Hacienda, s e ñ o r Pedregial, rio se h ' i 
ciones de l a agr icu l tu ra americana. rfl0atado dp cr anto S11S í n t i m o s a ^ n " 7 n " W r e s p e r t l v o s 
teniendo como datos cier- i , ue^í.an, en sus reype»-^ g 
rumio i-es circulados esto? ^ ' ^ ' ¿ 1 
pasa. Pueden decir us í cd ic^^ .^M 
Di- n r r i r t i   t  i r- , - -x , * . , . , . . . , . «CD^UI, ^ ^ i — • 
tos los .pie resnltan de e s t a d í s t i c a s 6 1 ^ P 0 9 ^ 0 dwu, ,dr t ^ tl?ne dc no qi>" la f i sonomía expresiva-'1 
formadas en época no lejana es ca- llngar a la,-s elecciones atado a la car- mmt,0 ^ min i s t ro de Es,fl J pr 
m i n a r a ciegas hacia u n lamentable tena de Hiacienda. 
fracaso. 
RIVAS MORENO 
mejor prueba de que no P356^ 
Ema l a de . .Gobernac ión la que el re- Eli tema de todas las. <^nV^ 
íarmiisano q u e r í a para su representan-ha sido esta, tarde la visita • ^ 
mtamat̂ mmKamtmâ atmmaam^̂ mKammammmmmmi ' ' ]] '' ' éobi 'ernO; |i.'l 'o ei di'seo dcj ,AII':i Q Palacio. 
presidiente, de tener una m a y o r í a den- Lias palabras del niini^10 ^ 
Teléfono de E L PUEBLO CANTABUO ^ de ,íl i W > r á i a gobernante, dieron fado son consideradas c m \ J ^ 
al traste con aquella a s p i r a c i ó n , no t ra i ivas del resultado sa v¡^ 
pan-a e l s eño r Alba de la c'1 N ú m i r o U . desaparecida n i olvidada. 
